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1 INLEIDING 
De bedrijfsvoering op akkerbouwbedrijven is voor een belangrijk deel onderhevig 
aan externe veranderingen. Het markt- en prijsbeleid van de EG en het beleid 
dat voortvloeit uit het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) zijn de meest 
duidelijke exponenten van deze externe faktoren. 
In het MJPG zijn maatregelen voorgesteld om het gebruik en de afhankelijkheid 
van bestrijdingsmiddelen aanzienlijk terug te dringen. Eén van de maatregelen 
heeft betrekking op het beperken van het gebruik van 
grondontsmettingsmiddelen. De voorgestelde maatregelen betekenen een strikte 
regulering van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen via receptverstrekking 
en beperking van de grondontsmettingsfrequentie. Voorgesteld is de 
grondontsmettingsfrequentie in 1993 terug te brengen tot maximaal eenmaal per 
4 jaar en in het jaar 2000 tot maximaal eens per 5 jaar. 
Voor een aantal akkerbouwgebieden hebben deze maatregelen ingrijpende 
gevolgen. Voor het fabrieksaardappeltelend gebied is in het kader van de 
herstrukturering het (praktijk)-onderzoek aanzienlijk versterkt om alternatieve 
mogelijkheden te onderzoeken en te ontwikkelen waarmee de bedrijfsvoering 
minder afhankelijk wordt van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen en 
waarbij intensieve teelt van fabrieksaardappelen mogelijk blijft. 
Andere regio's waar de genoemde maatregelen gevolgen zullen hebben zijn die 
gebieden waar het vrijlevende aaltje (Paratrichodorus teres) voorkomt. Het zijn 
met name de lichte gronden met een lutumgehalte van 6-12% en een laag 
humusgehalte die als zogenaamde Trichodorus-gevoelige gronden worden 
aangemerkt. Een belangrijk deel van deze gronden is gelegen in de 
Noordoostpolder (NOP) en de Wieringermeer. 
Paratrichodorus teres (P. teres) veroorzaakt direkte of indirekte schade aan veel 
gewassen. Het aaltje vermeerdert zich op veel gewassen (waardplanten), zodat 
bestrijding via vruchtwisseling niet mogelijk is; bovendien zijn er geen resistente 
rassen. Er is tot nu toe buiten grondontsmetting geen middel om P. teres te 
bestrijden. Verlaging van de grondontsmettingsfrequentie kan betekenen dat de 
omvang van de populatie van P. teres weer toeneemt met als gevolg dat er 
opbrengstredukties kunnen optreden in de verschillende gewassen. 
Een werkgroep uit het Centraal Kleigebied, bestaande uit vertegenwoordigers van 
agrarische ondernemers, het Landbouwschap, Consulentschap voor Landbouw en 
Dienst Landbouwvoorlichting (DLV), houdt zich al geruime tijd bezig met de 
Trichodorus-problematiek. Kernvraag is of akkerbouwbedrijven van 24 ha - de 
meest voorkomende bedrijfsgrootte in het gebied - met een intensief bouwplan 
nog levensvatbaar zijn als de grondontsmettingsfrequentie wordt teruggebracht 
van 1:3 via 1:4 naar eens in de vijf jaar en het bouwplan noodzakelijkerwijs 
wordt verruimd. Tevens is er op het Regionale Onderzoekscentrum (ROC) "De 
Waag" te Creil in het kader van de herstrukturering van de akkerbouw een 
onderzoek gestart naar het vrijlevende aaltje. 
Doel van deze verkennende PAGV-studie is om op basis van de huidige 
beschikbare kennis de perspektieven van de akkerbouwbedrijven in het gebied in 
kaart te brengen. In dit onderzoek worden de bedrijfsekonomische en 
bedrijfskundige perspektieven beoordeeld van bedrijven op Trichodorusgevoelige 
gronden bij vermindering van grondontsmetting. Hiertoe worden in een 
bedrijfsbegroting de bedrijfsekonomische resultaten berekend voor de huidige 
bedrijfsopzet en voor een aantal alternatieven, waarbij 
grondontsmettingsfrequentie wordt verminderd en het bouwplan wordt verruimd. 
Ook worden alternatieven doorgerekend waarbij de bedrijfsvergroting plaatsvindt. 
De uitgangspunten voor deze bedrijfsopzetten zijn aangeleverd door voorlichting, 
onderzoek, een boekhoudbureau en de genoemde werkgroep. 
Door vermindering van de grondontsmetting neemt de populatie van het 
vrijlevend aaltje toe en daardoor zullen opbrengstredukties en schade aan 
gewassen optreden. De mate waarin opbrengstredukties zullen optreden door 
vermindering van de grondontsmettingsfrequentie is allerminst duidelijk. Het 
onlangs gestarte onderzoek op ROC De Waag heeft onder andere tot doel om 
deze effekten vast te stellen. De resultaten van deze verkennende studie zijn, 
voor wat Trichodorus-schade betreft, voornamelijk gebaseerd op onderzoek van 
Kuiper en moeten derhalve met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Doordat echter met verschillende scenario's is gerekend, wordt 
door middel van deze verkennende studie toch een duidelijk beeld geschetst van 
de mogelijke gevolgen van schade door P. teres. 
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In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het vrijlevend aaltje, P. teres, de gebieden 
waar het aaltje voorkomt, de levenswijze van het aaltje, de soort schade die het 
veroorzaakt en op de uiteindelijke gevolgen voor de gewasopbrengsten. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de uitwerking besproken van de 
bedrijfseconomische en bedrijfskundige beoordeling van de perspectieven van de 
verschillende bedrijfsopzetten. In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten 
besproken ten aanzien van bouwplan, teeltfrequentie, gewassen, bedrijfsuitrusting 
en arbeid, voor zowel de representatieve bedrijfsopzet (uitgangssituatie) als voor 
de alternatieve bedrijfsopzetten verruiming van het bouwplan en vergroting. 
Daarbij wordt ook een schatting gemaakt van de opbrengstreduktie bij schade 
door P. teres wanneer de grondontsmetting wordt verminderd. In hoofdstuk 5 
worden de resultaten besproken van de berekeningen die zijn uitgevoerd. Vanuit 
de bedrijfsbegroting van de representatieve opzet worden de saldi van de 
gewassen, kosten van arbeid, werktuiginventaris, gebouwen en grond 
weergegeven. Vervolgens worden de bedrijfsbegrotingen van de alternatieven 
besproken. Tenslotte worden enkele kengetallen berekend die een indikatie geven 
van de gevolgen van een bedrijfsopzet voor de financiële positie van het bedrijf. 
In het laatste hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven en worden konklusies 
geformuleerd. 
2 HET VRIJLEVENDE AALTJE 
Het vrijlevende aaltje behoort tot de groep aaltjes die parasiteren op het 
wortelstelsel van een plant, maar het wortelstelsel niet binnen- dringen 
(ectoparasitair). Er zijn veel verschillende soorten vrijlevende aaltjes. In deze 
studie wordt onder het vrijlevende aaltje Paratrichodorus teres (P. teres) verstaan. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geschiedenis van de landbouwkundige 
problemen rond dit vrijlevende aaltje, de leefwijze en de mobiliteit. Ook wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop het schade toebrengt aan gewassen en 
de gevoeligheid van een aantal gewassen voor schade door opbrengstredukties. 
Er is relatief weinig bekend van dit soort aaltje. Gezien de huidige problemen 
wordt nieuw onderzoek gestart naar de gunstige en ongunstige voorwaarden voor 
de populatie-ontwikkeling. Hier wordt kort op ingegaan. 
2.1 Geschiedenis 
In de veertiger jaren werd op de zeer lichte zavelgronden op Texel schade in 
gewassen gekonstateerd, die met de toenmalige kennis niet te verklaren was. Dit 
werd de Texelse ziekte of T-ziekte genoemd. In de vijftiger jaren traden dezelfde 
verschijnselen op in de Noordoostpolder (NOP) en de Wieringermeer. Later 
ontdekte men dat de veroorzaker een vrijlevend aaltje was, behorende tot de 
groep Trichodoridae (Kuiper, 1977). Nader onderzoek wees uit dat het hier ging 
om de soort Paratrichodorus teres, vroeger bekend onder de naam Trichodorus 
teres. 
P. teres komt in de NOP in een groot gebied voor. Het beslaat hier ongeveer 
9000 ha, waarvan een deel in het westen van de NOP ligt en een klein deel 
rond Ens. In totaal komt ongeveer 20.000 hectare met P. teres besmette grond 
in Nederland voor. Andere gebieden waar P. teres voorkomt zijn Texel, de 
Wieringermeerpolder, Braakmanpolder, Anna Paulowna-polder, Koegras, 
Breezand, Haarlemmermeer, Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en het westen 
van Noord-Brabant (De Smet & Van Soestbergen, 1968). 
2.2 Paratrichodorus teres 
P. teres komt voor op de zeer lichte zeekleigronden met een homogene 
samenstelling met een lutumgehalte van 6 - 12%. De zand- en kleideeltjes 
hebben een zodanige textuur dat de poriegrootteverdeling erg regelmatig is. Bij 
normale omstandigheden ten aanzien van de bodemvochtigheid (veldkapaciteit) is 
de porievulling dermate dat de beweging van de aaltjes zo goed mogelijk is. De 
afstanden die een aaltje onder gunstige omstandigheden kan afleggen is 50 
centimeter per dag. Bij relatief vochtiger omstandigheden is de verplaatsing 
groter. 
Het aaltje vermeerdert zich 3 tot 4 maal per seizoen, dit houdt in dat het aantal 
aaltjes zich snel uitbreidt. Veel gewassen zijn waard voor het aaltje: ze 
vermeerderen het aaltje. De mate waarin verschilt per gewas. In tabel 1 wordt 
weergegeven in welke mate het aaltje zich kan vermeerderen tijdens de teelt van 
een gewas. 










































































Legenda : g = grote; m = matige en w = weinig toename van de populatie van P. teres in 
de grond na de teelt van het betreffende gewas. 
Bron : K. Kuiper (1977). 
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2.3 Schade door P.teres aan gewassen 
P. teres is een vrijlevend ectoparasitair aaltje dat zuigschade veroorzaakt aan 
gewassen. De schade kan van jaar tot jaar verschillen. P. teres veroorzaakt twee 
typen problemen, namelijk direkte en indirekte schade: 
- Bij de direkte schade gaat het om de opbrengstderving van de gewassen; 
- Bij de indirekte schade gaat het om de overdracht van het tabaksratelvirus via 
het aaltje. 
Direkte schade uit zich in opbrengstredukties bij met name gewassen als 
suikerbieten, uien en aardappelen. De direkte schade kan in sommige jaren meer 
dan 35% van de verwachte opbrengst bedragen en in incidentele gevallen tot 
een volledige misoogst leiden (De Smet & Van Soestbergen, 1968). De direkte 
schade uit zich o.a. in verdikking van de worteltoppen (stubby roots) en een 
sterke oppervlakkige vertakking van de wortels, hetgeen bij bv. suikerbieten naast 
opbrengstreduktie een verhoging van de tarra kan betekenen. Bij gras heeft de 
verdikking van de worteltoppen tot gevolg dat de grasmat als het ware als een 
losse zode op de ondergrond ligt. 
Indirekte schade treedt met name op bij gewasaantasting door het tabaksratel-
virus, dit geeft vroege verbruiningsziekte in erwten, kringerigheid en stengelbont 
in aardappelen, kartelrand in gladiolen en ratel in tulpen (Van Rijn, 1989). De 
indirekte schade is niet zozeer een kwantiteitsprobleem, maar een 
kwaliteitsprobleem, echter met aanzienlijke financiële konsequenties voor 
sommige gewassen. Zo is voor bloembollen en pootaardappelen sprake van een 
tolerantiegrens. Enkele exemplaren die drager zijn van het virus zijn dan al te 
veel en leiden tot afkeuring of deklassering van de partij. 
Bij bloembollen is de tolerantiegrens voor de export door de Bloembollen 
KeuringsDienst (BKD) vastgesteld. Bij tulpen bestaat de verdeling van de klassen 
uit drie groepen: I, II en standaard. Er wordt onderscheid gemaakt in schade die 
in het oogstjaar zichtbaar is (primaire schade) en schade die in het volgende jaar 
tot uiting komt (secundaire schade). Voor de primaire schade wordt voor de 
verschillende klassen een grens van respektievelijk 0,1; 0,3 en 1% aangehouden, 
voor de secundaire schade is dit respektievelijk 0,15; 0,5 en 1% van de 1 
miljoen planten per hektare. Zodra de grens overschreden wordt kan een partij 
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gedeklasseerd worden. Komt de partij in klasse 'standaard' dan mag de 
ondernemer de partij niet meer verkopen, maar wel planten. Bij overschrijding 
van de grens van klasse 'standaard' wordt de partij afgekeurd en moet deze 
worden vernietigd. 
Ook bij pootaardappelen is kwaliteit vereist. Bij pootaardappelen worden de 
kwaliteitsklassen S, SE, E en A onderscheiden. Bij S en SE mag maximaal 2% 
planten van de 60.000 per hektare aangetast zijn door bacterie- en virusziekten, 
waaronder het tabaksratelvirus. Bij de klasse E en A is dit respektievelijk 3 en 
4%. 
De snelle verplaatsing van P. teres en de aanwezigheid van het tabaksratelvirus 
in de aaltjes zorgen voor het merendeel van de schade bij bolgewassen en 
pootaardappelen op Trichodorusgevoelige gronden. 
Niet alleen in de NOP en de Wieringermeer komt het vrijlevende aaltje voor. Ook 
in andere gebieden, zoals de Veenkoloniën en de zandgronden, kan het aaltje 
voorkomen. Het aaltje richt daar indirekte schade aan door besmetting met het 
tabaksratelvirus. Direkte schade treedt nauwelijks op, omdat de 
bodemomstandigheden het aaltje verhinderen om grote afstanden af te leggen. 
Bovendien is het vrijlevend aaltje dat daar voorkomt van een andere variëteit. 
Het gebied waar schade door P. teres optreedt kan zich uitbreiden door 
verschraling van zandgronden door intensieve teelten. De schade wordt 
veroorzaakt door het tabaksratelvirus overgedragen door het vrijlevende aaltje. 
2.4 Onderzoek naar opbrengstredukties en bestrijding 
De schade die veroorzaakt wordt door P. teres komt vooral pleksgewijs tot uiting. 
Plaatselijk kunnen alle planten van een gewas wegvallen. Over een heel perceel 
kan de opbrengstreduktie fors oplopen. Exacte opbrengstredukties zijn niet 
bekend. De genoemde percentages in dit rapport zijn gebaseerd op het promotie-
onderzoek van Kuiper (Kuiper, 1977). 
Toen in de '60-er jaren de veroorzaker van de schade werd ontdekt heeft het 
onderzoek zich vooral gericht op het konstateren van de schade en het vinden 
van mogelijke oplossingen voor dit probleem, zoals het zoeken naar gewassen 
die niet gevoelig zijn voor dit aaltje, omdat geen bestrijdingsmethode beschikbaar 
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was. Er is echter alleen gekeken naar resistentie van gewassen tegen P. teres; 
het kwantitatieve effekt op de opbrengst is maar in beperkte mate geregistreerd 
(Kuiper, 1977). Op het moment dat de grondontsmetting ter beschikking kwam, 
was het betreffende onderzoek niet meer aktueel. 
Door de natte grondontsmetting werd het probleem grotendeels verholpen, de 
aaltjes worden door de Fumigantia gedood. Er treden ondanks de 
grondontsmetting nog wel eens valplekken op. Deze zijn indertijd bijgehouden 
door de Rijksdienst IJsselmeerpolders op verschillende bedrijven in de NOP. Er 
is toen niet gekeken naar de werkelijke opbrengstredukties aan het eind van het 
seizoen. Zodoende zijn ook hieruit geen reduktiepercentages bekend. 
Een andere mogelijkheid om de populatie-opbouw verder te bestrijden is het 
toepassen van granulaat in het voorjaar. Het effekt hiervan op de populatie-
omvang van de aaltjes is niet volledig bekend. Granulaat is een systemisch 
middel dat de aaltjes verdooft, maar in hoeverre dit de schade-ontwikkeling kan 
tegenhouden of remmen is niet bekend. Bij terugdringing van de 
grondontsmettingsfrequentie zijn momenteel dan ook geen andere chemische 
middelen beschikbaar voor de bestrijding van de aaltjes. 
Naast het onderzoek van Kuiper (Kuiper, 1977) zijn nauwelijks kwantitatieve 
gegevens over opbrengstredukties ten gevolge van P. teres bekend wanneer 
geen grondontsmetting wordt toegepast. Er is onderzocht of er in de NOP op 
Trichodorus gevoelige gronden misschien bedrijven zijn met een Biologisch-
Dynamische of EKOIogische bedrijfsvoering (BD/EKO-bedrijven), omdat deze 
bedrijven geen grondontsmetting en andere chemische hulpmiddelen gebruiken 
(informatie DLV). Op een BD/EKO bedrijf zou het wellicht mogelijk zijn om de 
opbrengstredukties nader te bepalen. Verder zou de bedrijfsvoering, gewaskeuze 
en -opvolging een aanwijzing kunnen zijn voor het verminderen van de populatie-
omvang van het aaltje. Er blijken echter geen BD/EKO-bedrijven in het gebied 
aanwezig te zijn. Wel zijn er gangbare bedrijven die willen omschakelen, maar 
het risico van het niet-bestrijden van het vrijlevend aaltje weerhoudt hen daarvan 
(informatie DLV). 
Er is vrij weinig bekend omtrent de randvoorwaarden waaronder het aaltje zich 
goed zou kunnen ontwikkelen. Er zijn aanwijzingen dat een toename van het 
humusgehalte een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het aaltje. 
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Daarnaast blijkt een aantal groenbemesters de aaltjesontwikkeling te stimuleren. 
Op grond van deze aanwijzingen zijn in 1991 proeven gestart die op ROC "de 
Waag" te Creil zijn aangelegd (Molendijk, 1991). Bij deze proeven wordt het 
effekt van grondontsmetting en. humusgehalte bekeken op de populatie-omvang 
van het vrijlevend aaltje. Omdat op langere termijn de frequentie van de 
grondontsmetting naar 1:5 gaat, is de proefopzet daarop afgestemd. Daarnaast is 
de 1:3 opzet ook meegenomen. Tenslotte is op de van Bemmelenhoeve in de 
Wieringermeer een proef gestart om de invloed te onderzoeken van verschillen-
de groenbemestingsgewassen op de ontwikkeling van P. teres (Molendijk, 1991). 
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3 OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Voor de beoordeling van de bedrijfsekonomische en bedrijfskundige perspektieven 
van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige gronden is uitgegaan van een 
bedrijfsopzet die representatief is voor het betreffende gebied in de NOP. In dit 
hoofdstuk wordt globaal de bedrijfsopzet beschreven en de wijze waarop de 
bedrijfsekonomische beoordeling van de huidige en alternatieve bedrijfssituaties 
plaatsvindt. 
3.1 Representatieve bedrijfsopzet en alternatieven 
Met een kleine werkgroep uit het Centraal Kleigebied, bestaande uit 
vertegenwoordigers van agrariërs en voorlichting (DLV), is een bedrijfsopzet 
geformuleerd die representatief kan worden geacht voor de akkerbouwbedrijven in 
het westen van de Noordoostpolder. 
Het representatieve bedrijf is een 24 ha groot pachtbedrijf en heeft een intensief 
bouwplan met pootaardappelen in een teeltfrequentie van 1 op 3. Het bouwplan 
omvat verder suikerbieten, wintertarwe, tulpen en zaaiuien. In verband met de 
bodemgezondheid wordt op ieder perceel eens in de drie jaar grondontsmetting 
toegepast voor de teelt van tulpen en suikerbieten. 
In overleg met de werkgroep is een aantal alternatieve bedrijfsopzetten gefor-
muleerd. Allereerst wordt daarbij aandacht besteed aan vermindering van de 
grondontsmettingsfrequentie. Van de 1:3 grondontsmetting wordt overgegaan naar 
een 1:4 en vervolgens naar een 1:5 grondontsmetting binnen dezelfde 
bedrijfsgrootte. Deze verlaging van de grondontsmettingsfrequentie stemt overeen 
met de gefaseerde vermindering van de grondontsmetting zoals geformuleerd in 
het MJPG. Ten gevolge van deze vermindering moet het bouwplan 
noodzakelijkerwijs worden verruimd ten koste van het aandeel hoogsalderende 
gewassen. De teeltfrequentie van pootaardappelen is gekoppeld aan de 
frequentie van grondontsmetting. Ook geven de akkerbouwers aan dat met name 
de teelt van tulpen zonder een direkt daaraan voorafgaande grondontsmetting in 
de praktijk teveel kwaliteitsrisiko's met zich meebrengt. In deze alternatieve 
bedrijfsopzetten worden ook de gevolgen nagegaan als opbrengstredukties 
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optreden als gevolg van de beperking van grondontsmetting. 
Vervolgens is voor een aantal alternatieven tevens het effekt van 
bedrijfsvergroting uitgewerkt. De beperking van het gebruik van 
grondontsmettingsmiddelen en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke verruiming 
van het bouwplan hebben ongetwijfeld tot gevolg dat het bedrijfsresultaat zal 
verslechteren. Daarom wordt in een aantal alternatieven nagegaan of 
bedrijfvergroting tot 36 en 48 ha perspektieven biedt voor dit soort bedrijven. Ook 
hierbij wordt uitgegaan van pacht. 
3.2 Berekening van de resultaten 
De verschillende bedrijfsopzetten worden beoordeeld op het inkomen voor de 
akkerbouwer, de bedrijfs- en arbeidsorganisatie en de gevolgen voor de financiële 
positie. Daartoe worden in de bedrijfsbegroting de opbrengsten en kosten 
berekend voor iedere bedrijfsopzet. De basis van de bedrijfsbegroting is het 
bouwplan. Ten behoeve van de bedrijfsbegroting worden saldoberekeningen 
opgesteld voor de gewassen in het bouwplan en worden de kosten berekend 
voor de benodigde machines, arbeid, grond en gebouwen. Via een 
arbeidsbegroting wordt de arbeidsorganisatie in beeld gebracht. Een aantal 
financiële kengetallen geeft tenslotte inzicht in de gevolgen voor het vermogen en 
de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf. 
De werkzaamheden op het bedrijf worden uitgevoerd met eigen en ingehuurde 
arbeid of in loonwerk. Arbeid kan worden onderscheiden in vaste en losse arbeid. 
Vaste arbeid is gedurende het gehele jaar beschikbaar voor het bedrijf en wordt 
op het uitgangsbedrijf ingevuld door de ondernemer. De arbeidskosten van de 
ondernemer zijn gewaardeerd tegen het CAO-loon. Dit bedrag wordt als vaste 
jaarkosten verwerkt in de bedrijfsbegroting. 
In de arbeidsbegroting wordt de arbeidsbehoefte voor het uitvoeren van 
gewasgebonden en algemene werkzaamheden gekonfronteerd met het 
arbeidsaanbod. Aan de hand hiervan worden de knelpunten berekend van de 
arbeidskapaciteit van het bedrijf, waarbij ook rekening wordt gehouden met het 
aantal personen dat nodig is om bewerkingen te kunnen uitvoeren. Deze tekorten 
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worden opgevuld door losse arbeid (gezinsleden en seizoensarbeid). De hierbij 
behorende kosten worden verwerkt in de bedrijfsbegroting. De kosten voor losse 
arbeid worden gerekend tot de niet-toegerekende kosten, tenzij de arbeid 
specifiek wordt aangetrokken om bepaalde gewasbewerkingen uit te voeren, 
zoals voor het sorteren van pootaardappelen. 
De saldoberekening van gewassen kunnen verschillen afhankelijk van de 
bedrijfsopzetten. In een saldoberekening wordt de bruto-geldopbrengst berekend 
(d.i. fysieke opbrengst x afzetprijs) en verminderd met de kosten die rechtstreeks 
samenhangen en variëren met de omvang van de teelt en bewaring van het 
gewas (toegerekende kosten), zoals de kosten voor zaaizaad, ge-
wasbeschermingsmiddelen en keuring. 
Het saldo van het gewas bij eigen mechanisatie (saldo EM) wordt verminderd 
met de kosten voor specifiek aangetrokken losse arbeid en loonwerk. Het 
resterende saldo (saldo na aftrek van losse arbeid en loonwerk) vormt de 
dekkingsbijdrage voor de niet-toegerekende kosten. Dat zijn de kosten voor 
arbeid (ondernemer en overige arbeid), grond (pacht), gebouwen en werktuigen 
(afschrijving, rente en onderhoud) en overige kosten. 
Het uiteindelijke netto-bedrijfsresultaat wordt berekend uit het verschil tussen het 
bedrijfssaldo (saldi x oppervlakte) en de niet-toegerekende kosten en geeft inzicht 
in de winstgevendheid van de bedrijfsopzet (Janssens & Krikke, 1989). Wordt bij 
de laatste het berekend loon voor de ondernemer opgeteld dan resulteert dit in 
de arbeidsopbrengst van de ondernemer. Het loon van de ondernemer wordt wel 
berekend maar niet uitbetaald. De arbeidsopbrengst van de ondernemer geeft 
aan wat de ondernemer verdient met zijn inzet voor het bedrijf, nadat alle andere 
produktiefaktoren volledig zijn beloond. 
In de bedrijfsbegroting wordt rente berekend over het vermogen dat is vastgelegd 
in het bedrijf (gewassen, bedrijfsuitrusting). Wordt hierbij de berekende rente 
opgeteld, dan spreekt men van ondememersinkomen bij 100% eigen vermogen. 
De betaling van de rente is afhankelijk van de vermogensstruktuur. De berekende 
rente hoeft bij 100% eigen vermogen niet te worden betaald. Deze kosten leiden 
niet tot uitgaven en verhogen het inkomen van de ondernemer. Het 
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ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen drukt uit wat het totale inkomen 
van de ondernemer is als het bedrijf zonder vreemd vermogen gefinancierd is. In 
de financieringsbegroting wordt het ondernemersinkomen berekend bij de 
werkelijke vermogensverhouding. 
Uitgaande van de saldi, mechanisatielijst en arbeid worden de bedrijfsbegrotingen 
uitgewerkt voor de verschillende alternatieven (bouwplanverruiming, 
opbrengstredukties, bedrijfsvergroting). De begrotingen geven op basis van de 
aangehouden uitgangspunten een redelijk inzicht in de kontinuïteitsmogelijkheden 
van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige gronden wanneer de 
grondontsmetting wordt verminderd. De resultaten op een individueel 
akkerbouwbedrijf zullen hiervan kunnen afwijken, afhankelijk van de 
bedrijfsspecifieke situatie. 
Naast deze rendabiliteitsberekeningen is voor de beoordeling van een 
bedrijfsopzet een aantal financiële kengetallen relevant, zoals de ontwikkeling van 
de eigen vermogenspositie en de verandering van de hoeveelheid liquide 
middelen. Deze kengetallen worden berekend in een globale 
financieringsbegroting. De financieringsbegroting wordt opgesteld om een beeld te 
krijgen van het toekomstig verloop van de financiële struktuur van de 
onderneming. Bij de financieringsbegroting worden enerzijds de omvang en 
samenstelling van de bezittingen en schulden en het eigen vermogen bepaald. 
Anderzijds wordt het liquiditeitsverloop en ontwikkeling van het eigen vermogen 
(besparingen) in het bedrijf berekend. De financieringsbegroting geeft ook inzicht 
in de vermogensbehoefte van een bedrijfsopzet en de financiële gevolgen van de 
gekozen vermogensvoorziening. Dit geeft inzicht in de financiële haalbaarheid van 
een plan om bijvoorbeeld het bedrijf te vergroten, met de bijbehorende 
investeringen en additionele leningen. 
De besparingen vormen de toename van het eigen vermogen van het (gezins-) 
bedrijf. In het algemeen is een landbouwbedrijf een gezinsbedrijf waarbij privé en 
bedrijf sterk met elkaar zijn verweven. Het gezinsinkomen en de besparingen 
worden berekend door het ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen te 
verminderen met de betaalde rente, gezinsuitgaven en belastingen. Een 
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negatieve besparing betekent dat het bedrijf inteert op het eigen vermogen. Voor 
de bedrijfsvoering zal dan steeds meer vreemd vermogen nodig zijn. Op lange 
termijn ontstaan solvabiliteitsproblemen. Uit de besparingen worden de 
vervangingsinvesteringen en aflossingen betaald. Uiteindelijk resteert de 
ontwikkeling van de liquide middelen. Bij een negatieve ontwikkeling van de 
liquide middelen zal het rekening courant-krediet in de loop van de tijd moeten 
toenemen om de lopende uitgaven te voldoen. Dit kan op termijn tot problemen 
leiden. Het percentage eigen vermogen tenslotte geeft de solvabiliteit van het 
bedrijf weer. Een laag percentage eigen vermogen heeft een negatieve invloed 
op de mate waarin het bedrijf slechte resultaten kan opvangen en de mate 
waarin vreemd vermogen kan worden aangetrokken. 
De financiële positie kan per bedrijf sterk verschillen (percentage vreemd 
vermogen, rentepercentage, enz.), evenals de privé-situatie (o.a. gezinsuitgaven). 
Bovendien zijn de bedrijfs- en privé-situatie sterk verweven. Daardoor zijn de 
konklusies op basis van de berekende financiële kengetallen niet algemeen 
geldend. Meer nog dan bij de resultaten van de bedrijfsbegroting is 
voorzichtigheid geboden bij de algemene interpretatie van de financiële 
kengetallen. 
Met behulp van de PAGV-versie van het bedrijfsekonomisch adviesprogramma 
(BEA) zijn de verschillende varianten doorgerekend. Als basis geldt een 
representatieve bedrijfsopzet van 24 hektare met een intensief bouwplan en een 
1:3 grondontsmetting. 
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4 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEDRIJFSOPZETTEN 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten weergegeven die aan de verschillende 
bedrijfsopzetten ten grondslag liggen. De bedrijven in het gebied kenmerken zich 
door hoge fysieke opbrengsten, een hoge mechanisatiegraad en een groot 
aandeel van bolgewassen in het bouwplan. 
Om tot de uitgangspunten te komen zijn, in overleg met de DLV en een aantal 
betrokken akkerbouwers, gegevens vastgelegd van het bouwplan, 
gewasopbrengsten, het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, de machine-
en werktuigenlijst en de overige bedrijfsuitrusting. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van specifieke gegevens voor het betrokken gebied afkomstig van het 
boekhoudbureau "de Noordoostpolder", en van gegevens van Kwantitatieve 
Informatie voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt 1990-1991 (Noordam 
& Ippel, 1990) voor het Centraal Kleigebied. 
4.1 Gewasrotatie en bouwplan 
Voor het opstellen van het bouwplan is uitgegaan van de gewassen die op een 
akkerbouwbedrijf in het gebied het meest voorkomen. Het aandeel 
hoogsalderende gewassen in het bouwplan is hoog. Naast pootaardappelen, komt 
meestal tulpen, een ander bolgewas of witlofwortelen voor. In deze studie is 
gekozen voor de teelt van tulpen naast pootaardappelen, maar de gevolgen van 
de vermindering van de grondontsmetting is voor andere bolgewassen en witlof 
vergelijkbaar. In deze paragraaf wordt de samenstelling van het bouwplan 
besproken bij verschillende frequenties van grondontsmetting en rekening 
houdend met gewasrotatie en gevoeligheid voor schade door P. teres. 
Er wordt uitgegaan van een 24 ha bedrijf waarvan in de uitgangssituatie jaarlijks 
op eenderde deel een natte grondontsmetting wordt toegepast en waarvan het 
bouwplan voor eenderde deel bestaat uit pootaardappelen. De overige gewassen 
beslaan eenzesde deel van het areaal. Dit zijn suikerbieten, wintertarwe, zaaiuien 
en tulpen. 
De teelt van pootaardappelen bestaat voor 50% uit (licentie/monopolie) rassen 
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die resistent zijn tegen het aardappelcyste-aaltje. Voor de overige 50% is 
uitgegaan van het ras Bintje. In het 1:3 bouwplan wordt de natte 
grondontsmetting toegepast na de pootaardappelrassen die vatbaar zijn voor 
aardappelmoeheid. 
De beperking van de grondontsmetting, zoals wordt voorgesteld in het MJPG, 
heeft gevolgen voor de bouwplansamenstelling. Op het representatieve bedrijf 
vormt de gewasrotatie van de pootaardappel het uitgangspunt bij de invulling van 
het bouwplan. Wanneer de grondontsmettingsfrequentie wordt teruggebracht naar 
1:4 respektievelijk 1:5, worden de teeltmogelijkheden van gewassen zodanig 
beperkt, dat de gewasrotatie voor pootaardappelen ook wordt teruggebracht naar 
1:4 respektievelijk 1:5, wegens kwaliteitsrisiko's en problemen met 
opbrengstredukties door schade van P. teres. Ook de gewasrotatie van tulpen en 
een aantal andere gewassen wordt verruimd en wordt waspeen in het bouwplan 
opgenomen (zie ook tabel 2). 
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= natte grondontsmetting 
= granulaat 
De gevoeligheid voor schade door P. teres geldt als kriterium voor de 
gewasvolgorde en de plaats van de grondontsmetting. Het minst gevoelige gewas 
(wintertarwe) komt daarom achteraan, ver na de grondontsmetting. Vooral 
suikerbieten en zaaiuien zijn gevoelig voor de zuigschade, dit geeft fysieke 
opbrengstschade; pootaardappelen en tulpen daarentegen zijn vooral gevoelig 
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voor het tabaksratelvirus (zie ook tabel 1 in hoofdstuk 2).De natte 
grondontsmetting wordt na de teelt van wintertarwe uitgevoerd, zodat deze ten 
goede komt aan de tulpen. Dit gewas is het meest gevoelig voor de indirekte 
effekten van P. teres, omdat de tolerantiegrens voor het tabaksratelvirus erg laag 
is. 
Naast de gevoeligheid voor schade door P. teres is rekening gehouden met de 
effekten van de gewassen op elkaar. Tulp kan vanwege structuur het beste na 
suikerbiet of na tarwe worden geteeld. Waspeen kan het beste na wintertarwe of 
zaaiuien. Er worden geen zaaiuien na aardappelen verbouwd in verband met de 
opslagbestrijding. 
Bij de samenstelling van het bovenstaande bouwplan wordt rekening gehouden 
met de rotatie-eisen die voor de verschillende gewassen gelden: met het oog op 
bodemgebonden ziekten mogen gewassen niet te vaak achter elkaar verbouwd 
worden. Het maximum aandeel van de diverse gewassen is in het onderstaand 
overzicht weergegeven. 
- pootaardappelen 1:3; 
- tulp 1:6; 
- suikerbiet 1:4; 
- uien 1:5; 
- waspeen 1:6; 
- wintertarwe heeft geen limiet. 
Voor de aardappel gold tot nu toe een rotatie-eis van 1:3, maar dit moet in de 
toekomst bij vatbare rassen worden verruimd. 
De teelt van tulpen zal in de toekomst overgaan naar een ruimere 
vruchtwisseling, dit wordt minimaal 1:8. De oorzaak hiervan is dat tengevolge van 
het MJPG enkele gewasbeschermingsmiddelen zullen verdwijnen. Door 
bodemgebonden ziekten is een nauwere rotatie van tulpen dan niet meer 
mogelijk. 
Bij de alternatieve bedrijfsopzetten wordt waspeen als zesde gewas in het 
bouwplan opgenomen. Dit gewas wordt op kontrakt geteeld. 
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Opmerking : Het eerst genoemde plan (24 ha; 1:3) wordt als uitgangssituatie beschouwd. In 
de overige varianten worden tengevolge van beperking van de 
grondontsmettingsfrequentie opbrengstredukties in de berekeningen verwerkt. 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het het uiteindelijke gewasaandeel in 
het bouwplan, afhankelijk van de frequentie van grondontsmetting. Daarbij neemt 
het aandeel van de suikerbieten bij de 1:5 ontsmetting toe tot een vijfde deel, om 
het quotum zo goed mogelijk te kunnen benutten. Dit gaat ten koste van het 
aandeel van de zaaiuien, maar het saldo van suikerbieten is hoger dan dat van 
zaaiuien. Er wordt van uitgegaan dat deze intensivering van de teelt nauwelijks 
leidt tot overschrijdingen van het suikerquotum. In geval van opbrengstredukties 
zal deze veronderstelling zeker gelden. 
Onder normale omstandigheden zullen bij verruiming van het bouwplan de 
fysieke opbrengsten van aardappelen iets hoger worden. Deze effekten zijn 
echter niet meegenomen in de berekeningen. Het totale effekt is gering. Ook 
wordt afgezien van de geringe opbrengsteffekten van grondontsmetting. Deze 
uiten zich in het achterwege blijven van onkruiden of de verminderde groei van 
onkruiden. 
4.2 Inschatting van de opbrengstredukties 
Het inschatten van de opbrengstredukties is erg moeilijk, omdat daarover bijna 
geen gegevens over bekend zijn (zie paragraaf 2.4). Praktijkgegevens van de 
opbrengst bij het voorkomen van P. teres en het niet uitvoeren van 
grondontsmetting zijn dan ook niet bekend. Kuiper gaat in zijn proefschrift niet 
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zozeer in op de schade, maar op de opbouw van de populatie (Kuiper, 1977). 
De opbrengstreduktiepercentages die gebruikt worden in dit verslag zijn bepaald 
aan de hand van gegevens uit het verslag van Kuiper en van informatie van het 
1RS. Deze berekende reduktiepercentages worden als basis gebruikt voor de 
bedrijfsbegrotingen. 
Door beperking van de grondontsmettingsfrequentie zullen opbrengstredukties 
optreden. In deze studie worden de redukties in verschillende gewassen 
doorgerekend. De gereduceerde opbrengsten worden bepaald door de fysieke 
opbrengsten in de uitgangssituatie te verlagen met een reduktiepercentage. 
Op basis van het onderzoek van Kuiper is uitgegaan van een reduktiepercentage 
van 30%. Echter omdat er weinig over de werkelijke schade bekend is, zijn ook 
berekeningen uitgevoerd met een lager en een hoger reduktiepercentage. Voor 
de gewassen pootaardappelen, suikerbieten en zaaiuien wordt uitgegaan van een 
reduktiepercentage van 15, 30 en 45%; voor wintertarwe van 10, 20 en 30%. 
Voor tulpen en waspeen wordt geen schade berekend, omdat ervan wordt 
uitgegaan dat deze geen schade ondervinden van het aaltje, mits het gewas 
aansluitend op de grondontsmetting geteeld wordt. In de praktijk blijkt dit niet 
altijd op te gaan: in 1991 zijn verschillende percelen tulpen afgekeurd ondanks 
de grondontsmetting (informatie DLV). Er wordt in deze studie geen rekening 
gehouden met kwaliteitsrisiko's door besmetting met het tabaksratelvirus. Dit 
aspekt is niet te kwantificeren bij gebrek aan praktijkcijfers. Er wordt dus alleen 
rekening gehouden met geschatte redukties van de fysiek opbrengsten. 
4.3 Gewassen 
In deze paragraaf zullen achtereenvolgens gewasspecifieke uitgangspunten voor 
de saldoberekeningen worden besproken. De fysieke opbrengsten zijn gebaseerd 
op meerjarige gemiddelden afkomstig uit het gebied. Ook de gegevens van het 
verbruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn gebiedsspecifiek. De prijzen zijn 
gebaseerd op Kwantitatieve Informatie. Voor de volledige saldoberekeningen 
wordt verwezen naar bijlage I. In tabel 4 wordt een samenvatting van de 
opbrengsten en saldi weergegeven van de gewassen voor de representatieve 
opzet. De benodigde arbeid per ha voor gewasgebonden werkzaamheden wordt 
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uitgebreid weergegeven in bijlage II. De kosten van losse arbeid die specifiek 
wordt aangetrokken voor het uitvoeren van een bepaalde gewasgebonden 
bewerking wordt in het saldo per hektare verwerkt, evenals het uitgevoerde 
loonwerk. De resterende losse arbeid wordt als kostenpost onder de niet-
toegerekende kosten in de bedrijfsbegroting ten laste van het resultaat gebracht. 
Tabel 4. Opbrengsten en saldi voor de gewassen in de huidige situatie op 

















































Bij de bespreking van de gewassen wordt kort ingegaan op opbrengst, de mate 
waarin gebruik wordt gemaakt van loonwerk en/of samenwerking, losse arbeid en 
opbrengstredukties bij verminderde grondontsmettingsfrequentie en schade door 
P. teres. 
- Pootaartiappelen 
Voor de pootaardappelen is - overeenkomstig de gegevens van het 
boekhoudbureau - uitgegaan van een opbrengst van 42 ton per hektare. Dit is 
hoog vergeleken met het gemiddelde in de NOP dat rond de 35 ton/ha ligt. Er 
wordt gebruik gemaakt van patentkali om de blauwgevoeligheid zoveel mogelijk 
te reduceren. Over alle pootaardappelen worden heffingen per hektare of per kg 
berekend. Dit zijn veldkeuring (per ha), nakontrole (per monster knollen), 
areaalheffing (per ha), plombeheffing (per 100 kg), certificering (per 100 kg). 
Daarnaast komt er voor licentierassen nog het kwekersrecht erbij. 
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De enige bewerking in loonwerk is het loofklappen. Dit is goedkoper dan in eigen 
beheer. Er is een uitgebreide mechanisatie aanwezig voor de teelt, oogst, opslag 
en sorteren van aardappelen. De oogst en het sorteren wordt in samenwerking 
met een andere ondernemer gedaan. 
De schade in pootaardappelen ten gevolge van het vrijlevende aaltje kan nogal 
oplopen. Enerzijds is dat de kwaliteitsschade door het tabaksratelvirus 
(kringerigheid en stengelbont), maar anderzijds is het de gewasschade in de 
opbrengst, doordat er minder stolonen en stengels worden gevormd. In dit 
onderzoek wordt alleen rekening gehouden met opbrengstredukties en dus niet 
met eventuele schade door deklassering. 
- Suikerbieten 
Voor suikerbieten is uitgegaan van een fysieke opbrengst van 63 ton/ha met een 
suikergehalte van 15,7%. Door de lichte grond is het tarrapercentage laag; er 
wordt hier uitgegaan van 12%. 
Er wordt gebruik gemaakt van losse arbeid voor het onkruidwieden. Het rooien 
en laden gebeurt in loonwerk, terwijl het transport in samenwerking wordt 
gedaan. 
Bij schade door P. teres zijn er veel kleine vertakte bieten, hetgeen resulteert in 
een lagere opbrengst en een hoger tarrapercentage. Dit hogere tarrapercentage 
wordt niet meegerekend in dit onderzoek, omdat niet bekend is hoeveel dit 
percentage oploopt. 
- Wintertarwe 
Voor tarwe is uitgegaan van een fysieke korrelopbrengst van 7800 kg/ha. Het 
oogsten van korrel en stro wordt in loonwerk gedaan. 
De aantasting van P. teres uit zich in een aanvankelijk achterblijvende groei en 
het later in aar komen van de plant. Dit heeft als gevolg dat de kilogram-
opbrengst lager is dan gewoonlijk. 
- Tulpen 
In het gebied wordt op drie manieren tulpen geteeld: verhuur van land voor de 
teelt door derden, teelt op kontrakt met vaste prijs en afzetvoorwaarden en 
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tenslotte teelt en afzet voor eigen risico. Alle drie de vormen komen ongeveer in 
gelijke mate voor. Verhuur van land vindt meestal plaats bij veehouderijbedrijven 
in het gebied. In deze studie met betrekking tot akkerbouwbedrijven is uitgegaan 
van de teelt van tulpen op kontrakt. 
De bewerkingen tijdens de teelt en bij de oogst worden in eigen mechanisatie 
uitgevoerd. Verder wordt bij de oogst en verwerking een loofklapper, trilzeef en 
een schoningsapparaat gehuurd. 
De schade in tulpen wordt veroorzaakt door het tabaksratelvirus dat door P. teres 
overgedragen kan worden. De tulp ondervindt geen opbrengstschade, maar 
alleen kwaliteitsschade. Voor het tabaksratelvirus wordt door de keuringsdienst 
per klasse een tolerantiegrens gehanteerd. Wordt een grens overschreden dan 
volgt deklassering of keurt de BloembollenKeuringsDienst (BKD) het perceel af 
(zie ook paragraaf 2.4). De konsequentie van dat laatste is dat het perceel tulpen 
omgefreesd moet worden. 
Uitgangspunt in deze studie is dat de tulpen direkt na de grondontsmetting 
geteeld worden, zodat de kans op schade minimaal is. In deze studie wordt 
daarom bij tulpen niet gerekend met opbrengstredukties en extra kwaliteitsverlies. 
- Zaaiuien 
Voor de zaaiuien is uitgegaan van een opbrengst van 55 ton/ha. In de 
representatieve bedrijfsopzet wordt gebruik gemaakt van een granulaat tegen 
aaltjes (1:3). Deze valt weg zodra op een andere teeltfrekwentie (1:4 en 1:5) 
wordt overgestapt. Er wordt namelijk verondersteld dat in het kader van het 
M JPG toepassing van granulaten zal worden teruggedrongen. 
Het rooien geschiedt in loonwerk. De overige werkzaamheden bij de zaaiuienteelt 
worden uitgevoerd in eigen mechanisatie. Tijdens de zomer wordt gebruik 
gemaakt van losse arbeidskrachten, dit zijn meestal scholieren. 
De schade door P. teres uit zich voornamelijk in het achterblijven van de 
ontwikkeling van de ui en de hoeveelheid wortelen. De sortering is daardoor erg 
onregelmatig; er zijn dan hoofdzakelijk dikhalzen (verdikte stengels zonder bol). 
Bij latere aantasting ontstaat groeivertraging, met als gevolg dat de bolvorming 
van het gewas nog niet klaar is tegen oogsttijd. 
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- Waspeen 
Dit gewas wordt in het bouwplan opgenomen zodra verruiming van de 
vruchtwisseling plaatsvindt. Waspeen wordt op kontrakt geteeld. Er is uitgegaan 
van een opbrengst van 65 ton/ha. 
De oogst geschiedt in loonwerk. Het transport wordt in eigen mechanisatie 
uitgevoerd. 
Bij schade door P. teres in waspeen kan zowel een fysieke als kwalitatieve 
opbrengstschade optreden, zoals kromme wortelen. Maar in dit geval wordt dit 
gewas naast tulpen verbouwd, nadat een grondontsmetting is uitgevoerd. Daarom 
wordt geen cpbrengstreduktie berekend. Daarnaast wordt door regelmatig frezen 
de rug van het wortelbed omgewoeld, waardoor de struktuur verandert en het 
aaltje weinig kansen heeft om schade aan te richten. 
4.4 Arbeid 
Inzicht in de benodigde arbeid is onmisbaar voor de berekening van het 
bedrijfsekonomische resultaat en voor het beoordelen van de bedrijfsorganisatie 
van de verschillende scenario's. Deze berekeningen worden uitgevoerd met het 
onderdeel arbeidsbegroting in het bedrijfsekonomisch adviesprogramma BEA. 
Voor ieder gewas wordt een overzicht opgesteld van de benodigde arbeid 
verdeeld over het jaar. Daarbij is ook aangegeven in welke mate een bewerking 
wordt uitgevoerd met losse arbeid (zie bijlage II). Deze gegevens worden 
verwerkt in een arbeidsoverzicht voor het hele bedrijf. Uit deze arbeidsbegroting 
kan vervolgens het aantal uren losse arbeid afgeleid worden. 
De vaste arbeid bestaat uit de inzet van de ondernemer. Het arbeidsaanbod 
varieert van 80 uur per tweeweekse periode tot 100 à 120 uur in piekperioden. 
Het berekend loon van de ondernemer bedraagt ƒ 55.400,- per jaar. Naast het 
arbeidsaanbod van de ondernemer kunnen de leden van diens gezin een deel 
van de benodigde losse arbeid leveren (tot circa 20 à 25 uur per tweeweekse 
periode). Als op een bepaald moment de behoefte aan arbeid (uren en aantal 
personen) groter is dan de ondernemer en zijn gezin kunnen leveren, dan wordt 
vreemde losse arbeid ingeschakeld. 
De kosten van losse arbeid zijn afhankelijk van de werkzaamheden. Voor onkruid 
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wieden en bollen rapen wordt uitgegaan van ƒ 15,- per uur, voor de overige 
werkzaamheden zoals transport en sorteren wordt uitgegaan van ƒ 28,- per uur. 
Bij de berekeningen van losse arbeid wordt onderscheid gemaakt in losse arbeid 
die voor specifieke werkzaamheden wordt aangetrokken en losse arbeid voor het 
opvullen van een algemeen arbeidstekort. De eerste soort wordt verwerkt in het 
saldo van het gewas. Daarbij wordt rekening gehouden met het effekt van 
opbrengsredukties op de arbeidsbehoefte. Bij het bepalen van de kosten van 
losse arbeid bij een algemeen tekort aan kapaciteit wordt echter geen rekening 
gehouden met een eventueel lagere arbeidsbehoefte als opbrengsredukties 
optreden. 
4.5 Grond en gebouwen 
Voor de representatieve bedrijfsopzet wordt uitgegaan van een pachtbedrijf. Er 
komen in het gebied slechts enkele erfpacht- en eigendomsbedrijven voor. De 
jaarlijkse pacht van de grond bedraagt ƒ 700,- per ha. Hierin zijn de 
waterschapslasten van ƒ 175,- verwerkt. 
Bij uitgifte was de grond al gedraineerd op 8 meter. Sindsdien is er een 
zogenaamde tussendrainage uitgevoerd, zodat de drains nu om de 4 meter 
liggen. Deze tussendrainage valt onder de pachtersinvesteringen, afschrijving en 
onderhoud zijn dus voor rekening van de ondernemer. De drainage heeft een 
vervangingswaarde van ƒ 3.000,- per ha. De jaarkosten (afschrijving, onderhoud 
en rente) bedragen tezamen 8%, ofwel circa ƒ 5800,- voor een 24 ha bedrijf. 
De gebouwen zijn gedeeltelijk eigendom en gedeeltelijk pacht (woning en 
bedrijfsschuur). In de bedrijfsschuur is geïnvesteerd door de ondernemer (isolatie, 
verharding, etc). De jaarkosten van deze pachtersinvesteringen bedragen 
ƒ 49.500,-. De pacht voor de gebouwen bedraagt ƒ 7000,- per jaar. Daarnaast 
zijn pachtersinvesteringen verricht voor de opslag van pootaardappelen en 
zaaiuien (de vervangingswaarde van de bewaarloods is ƒ 270.000,-, de 
jaarkosten bedragen ƒ 27.000,-) en voor erfverharding waarvan de jaarkosten 
becijferd zijn op ƒ 1.700,-. 
De opslagkapaciteit in de uitgangssituatie is berekend op 335 ton aardappelen en 
220 ton uien. Bij bedrijfsvergroting tot 48 hektare is de bestaande 
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bewaarcapaciteit onvoldoende en dienen aanvullende investeringen te worden 
gepleegd. 
4.6 Machines en werktuigen 
De berekening van de kosten van machines en werktuigen wordt gebaseerd op 
de nieuwwaarde als vervangingswaarde. Maar bij een tweedehands machine 
wordt de vervangingswaarde vastgesteld op 50% van de nieuwwaarde. 
De vaste kosten zijn samengesteld uit kosten voor de afschrijving, onderhoud, 
verzekering en rente. De in deze studie gehanteerde percentages zijn afkomstig 
uit Kwantitatieve Informatie. Van de machines die in samenwerking gebruikt 
worden, worden de kosten voor de helft aan het bedrijf toegerekend. 
In tabel 5 staan de machines die op het bedrijf aanwezig zijn. De totale 
jaarkosten voor machines en werktuigen bedragen in de uitgangssituatie 
ƒ 61.700,- (Voor de gedetailleerde berekening hiervan wordt verwezen naar 
bijlage III). 
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Tabel 5. Uitgangspunten voor de berekening van de jaarkosten van het machinepark in de 
uitgangssituatie. 
omschrijving 
trekker (50 pk 2-wiel) 
trekker (60 pk 2-wiel) 
trekker (75 pk 4-wiel) 
heftruck 
kipwagen (7 ton) 
kipwagen (7 ton) 
aardappelpootmachine snaar 
aardappelrooier (2 rij) 
boxenvuller 
stortbak (3 ton) 
transporteur 
sorteerder (5 ton/u) 
opschepband 
kunstmeststrooier 
veldspuit (21 m) 
regeninstallatie (60 m3) 
zaaimachine (3m) 
klein materiaal pootaardappel 
ploeg (2-schaar) 






































































































N.B. Het rentepercentage voor de berekening van de jaarkosten is 4,2%, uitgaande van 8% 
rente en een gemiddelde boekwaarde van 60% van de vervangingswaarde (afschrijving tot 
20% restwaarde). 
Door de intensieve pootaardappelteelt heeft het bedrijf alle machines die nodig 
zijn voor deze teelt in eigendom of in samenwerking met een buurman. Zo zijn 
er voor gezamenlijk gebruik een pootmachine, een rooimachine, een stortbak, 
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een boxenvuller en een heftruck. De sorteerinstallatie, die ook deel uitmaakt van 
de aardappellijn is op ieder individueel bedrijf aanwezig. De loofklapper is afwezig 
omdat dit goedkoper in loonwerk gedaan kan worden dan dit apparaat in 
eigendom te hebben. Verder is er klein materiaal voor pootaardappelen 
aanwezig, zoals aardappelkisten, zakken en zakkenvuller, heffer en naaimachine. 
De spuitmachines moeten sindskort voldoen aan de wettelijke eisen die eraan 
gesteld zijn, zoals de naspoelbak. Deze machine is in samenwerking gekocht. 
De beregeningsinstallatie wordt per individueel bedrijf aangeschaft, omdat dit 
apparaat intensief wordt gebruikt. 
Onder de post klein materiaal (eg, lasapparatuur, boormachine, etc.) worden 
allerlei machines en apparatuur verstaan die standaard op een bedrijf aanwezig 
zijn voor het uitvoeren van allerlei voorkomende werkzaamheden (o.a. reperaties 
en onderhoud). 
Bij bedrijfsvergroting worden bij het 48 ha bedrijf de machines die in de 
uitgangssituatie in samenwerking gebruikt worden volledig toegerekend aan het 
bedrijf. 
4.7 Algemene en overige kosten 
In deze paragraaf worden de algemene en overige kosten toegelicht die in de 
bedrijfsbegroting verwerkt zijn (zie tabel 6). Een deel van de kosten bestaat uit 
een vast bedrag per jaar, een deel wordt berekend als een oppervlakte-
afhankelijke kostenpost. 
Onder de algemene kosten vallen de kosten voor onder andere lidmaatschap van 
het landbouwschap, boekhoudbureau, vakliteratuur, verzekeringen, werkkleding, 
elektriciteit, telefoon, etc. Hiervoor wordt uitgegaan van een vast bedrag plus een 
bedrag per hektare. 
De kosten voor brandstof en smeermiddelen is een post die wordt berekend als 
een oppervlakte-afhankelijk bedrag voor het hele bedrijf, aangezien het niet zinvol 
is deze toe te rekenen aan ieder afzonderlijk gewas. 
Niet-toegerekend loonwerk heeft in dit geval betrekking op het schoonhouden van 
sloten en slootkanten. Net als de algemene onkruidbestrijding wordt dit voor het 
hele bedrijf berekend. 
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De grondontsmetting is in de bedrijfsbegroting aan het hele bedrijf toegerekend. 
De grondontsmetting komt ten goede aan het hele bedrijf en niet aan één gewas. 
Deze kostenpost wordt bij de resultaten afzonderlijk weergegeven. 
Tabel 6. Algemene en overige kosten als vast bedrag per jaar en opppervlakte afhankelijk. 
omschrijving 
algemene kosten 
brandstof & smeermiddelen 
niet toegerekend toonwerk 
algemene onkruidbestrijding 

















De financieringsbegroting wordt opgesteld om een beeld te krijgen van het 
toekomstig verloop van de financiële struktuur van de onderneming en geeft 
inzicht in de vermogensbehoefte van een bedrijfsopzet. Er wordt daarbij een 
aantal kengetallen berekend die van belang zijn voor de beoordeling van de 
haalbaarheid van een bedrijfsopzet, zoals het liquiditeitsverloop en de 
ontwikkeling van het eigen vermogen (besparingen) in het bedrijf. 
De besparingen vormen de toename van het eigen vermogen van het (gezins)-
bedrijf en worden berekend door het ondernemersinkomen bij 100% eigen 
vermogen te verminderen met de betaalde rente, gezinsuitgaven en belastingen. 
Een negatieve besparing betekent dat het bedrijf inteert op het eigen vermogen. 
De hoogte van de gezinsuitgaven bedragen voor de bedrijfsopzet van 24, 36 en 
48 hektare respektievelijk ƒ 45.000,-, ƒ 50.000,- en ƒ 55.000,-. Het 
rentepercentage bij het afsluiten van een hypotheek is 9,5%. Er wordt uitgegaan 
van een hypotheek met een lineaire aflossing en een looptijd van 20 jaar. 
Uit de besparingen worden de vervangingsinvesteringen en aflossingen betaald. 
Uiteindelijk resteert een toe- of afname van de liquide middelen. Bij een 
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negatieve ontwikkeling van de liquide middelen zal het rekening courant-krediet in 
de loop van de tijd moeten toenemen om de lopende uitgaven te voldoen. Voor 
het kortlopend vreemd vermogen geldt een rentepercentage van 11 %. 
Het percentage eigen vermogen tenslotte geeft de solvabiliteit van het bedrijf 
aan. Een laag percentage eigen vermogen heeft een negatieve invloed op de 
mate waarin het bedrijf slechte resultaten kan opvangen en de mate waarin 
vreemd vermogen kan worden aangetrokken. De genoemde financiële kengetallen 
worden berekend voor twee situaties, namelijk bij 100% eigen vermogen en bij 
80% eigen vermogen in de uitgangssituatie op het 24 hektare bedrijf. De 
solvabiliteit zal verminderen bij bedrijfsvergroting, omdat voor de benodigde 
investeringen additioneel vreemd vermogen moet worden aangetrokken. 
De uitgangspunten voor de berekening van de financiële kengetallen zullen per 
individueel bedrijf sterk kunnen verschillen (gezinsuitgaven, vermogenspositie, 
omvang en verplichtingen van het vreemd vermogen en jaarlijkse investeringen). 
De resultaten die in deze studie worden berekend zijn dan ook bedoeld als een 
indicatie voor de financiële ontwikkeling bij de verschillende bedrijfsopzetten. 
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5 BEDRIJFSRESULTATEN VOOR DE REPRESENTATIEVE 
BEDRIJFSSITUATIE EN DE ALTERNATIEVEN 
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven en besproken van de 
representatieve bedrijfsopzet en van de alternatieven, aan de hand van de 
arbeids- en bedrijfsbegrotingen en een aantal financiële kengetallen. 
Eerst wordt de bedrijfsbegroting van de representatieve bedrijfssituatie van 24 
hektare weergegeven. Deze bedrijfssituatie wordt op een aantal punten 
vergeleken met gegevens uit de LEI-boekhouding. 
In een aantal bedrijfsbegrotingen worden de gevolgen berekend van beperking 
van de grondontsmettingsfrequentie, van 1:3 via 1:4 naar 1:5, en van vergroting 
van het bedrijf van 24 naar 36 of 48 ha. Binnen deze varianten wordt rekening 
gehouden met opbrengstredukties die kunnen optreden als gevolg van schade 
door P. teres bij vermindering van de grondontsmetting. Door variatie van de 
opbrengstreduktie wordt de gevoeligheid van de resultaten voor opbrengstschade 
aangegeven. 
De resultaten van de verschillende alternatieven worden steeds gerelateerd aan 
de uitkomsten voor de representatieve bedrijfsopzet. Daarbij wordt getracht inzicht 
te geven in de afzonderlijke effecten van enerzijds vermindering van de 
grondontsmetting en de samenhangende bouwplanverruiming en anderzijds de 
effecten van het optreden van opbrengstredukties door P. teres. 
Er wordt vervolgens meer in detail ingegaan op de gevolgen van verruiming van 
het bouwplan en optredende opbrengstredukties op het bouwplansaldo en de 
kosten van de benodigde arbeid, werktuigen en bedrijfsuitrusting. 
Aan de hand van de uiteindelijke opbrengsten en kosten wordt in de 
bedrijfsbegrotingen een aantal rendabiliteitscijfers berekend en vergeleken. Ten 
slotte wordt kort ingegaan op enkele kengetallen die betrekking hebben op de 
financiële positie van het bedrijf en die een indikatie kunnen zijn van de 
levensvatbaarheid van een bedrijfsopzet op langere termijn. 
5.1 Bedrijfsbegroting representatieve bedrijfsopzet en overzicht alternatieven 
De representatieve bedrijfsopzet is een bedrijf van 24 hektare met een intensief 
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bouwplan en een grondontsmettingsfrequentie van 1:3. In tabel 7 wordt de 
bedrijfsbegroting weergegeven voor deze uitgangssituatie. Deze resultaten dienen 
als referentie voor de vergelijking met de alternatieve opzetten. De resultaten van 
de alternatieven worden samen met de uitgangssituatie in tabel 8 samengevat. In 
de tabellen 13 tot en met 15 worden de resultaten weergegeven voor 
verschillende onderdelen van de bedrijfsbegroting. Daarbij wordt per tabel één 
kengetal voor de verschillende bedrijfssituaties, bouwplannen en 
opbrengstredukties aangegeven. De volledige bedrijfsbegrotingen van de 
verschillende varianten staan in bijlage IV. Het netto-bedrijfsresultaat voor de 
representatieve bedrijfsopzet is negatief, -/- ƒ 47.000,-. Er wordt geen winst 
gemaakt. De arbeid van de ondernemer wordt slechts met ƒ 8.000,- per jaar 
beloond (bij volledige beloning van de overige produktiefaktoren) en ligt daarmee 
beneden het CAO-loon. Als het bedrijf met 100% eigen vermogen is gefinancierd 
is het ondernemersinkomen ƒ 51.400,-. In paragraaf 5.7 worden de gevolgen 
aangegeven voor het ondernemersinkomen bij minder dan 100% eigen vermogen. 
De bedrijfsbegroting van het uitgangsbedrijf is op een aantal punten vergeleken 
met gemiddelde cijfers uit de LEI-boekhouding (Dijk en Van Vliet, 1990) van een 
groep bedrijven uit het Centraal Kleigebied in dezelfde grootteklasse (uitgedrukt in 
standaarbedrijfseenheden (sbe)). De grotere bedrijven omvatten gemiddeld 295 
sbe. Het uitgangsbedrijf is 399 sbe groot en behoort daarmee tot de grotere 
bedrijven (158 sbe en meer), ondanks een bedrijfsoppervlakte die kleiner dan 
gemiddeld is. Dit onderstreept de intensiteit van de bedrijfsvoering in de 
uitgangssituatie. 
Het netto bedrijfsresultaat van het de representatieve bedrijfsopzet en die van de 
vergelijkbare groep LEI-bedrijven is vergelijkbaar. De werktuigkosten per ha zijn 
voor het uitgangsbedrijf ƒ2.600,- en voor het LEI-gemiddelde ƒ1.500,- per 
hektare. Dit verschil worden veroorzaakt doordat het uitgangsbedrijf een klein 
intensief bedrijf is met een gespecialiseerde mechanisatie. De werktuigkosten per 
sbe op het representatieve bedrijf zijn met ƒ 155,- lager dan gemiddeld op de 
grotere bedrijven (ƒ 240,-). Ook is de netto-toegevoegde waarde van het 
uitgangsbedrijf hoger dan bij het LEI-gemiddelde. 
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Tabel 7. Bedrijfsbegroting voor de representatieve bedrijfssituate van 24 ha en een 1:3 
grondontsmetting op Trichodorusgevoelige gronden (gld/jaar). 
omschrijving 
pootaardappel licentie 






totaal (a) : 
niet-toegerekende kosten 
pacht grond 
pacht gebouwen + onderhoud 
investeringen in grond 
verhardingen 
gebouwen (eigendom) 
machines en werktuigen 
brandstof en smeermiddelen 
niet toegerekend toonwerk 
algemene onkruidbestrijding 
berekend loon ondernemer (incl.Arb 
berekend loon los gezin 
betaald loon overig 
grondontsmetting 
algemene kosten 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
nettobedrijfsresultaat (a-b) 
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In de tabel 8 worden de resultaten van alle alternatieven in één tabel verkort 
weergegeven. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt een aantal afzonderlijke 
onderdelen toegelicht. Het blijkt dat verruiming van het bouwplan van 24 hektare 
met 1 op 3 grondontsmetting een verslechtering van de resultaten betekent. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de kosten grotendeels gelijk blijven bij teruglopende 
opbrengsten, omdat het aandeel hoogsalderende gewassen afneemt. 
De bedrijfsresultaten verslechteren ook als opbrengstreduktie optreedt door 
schade van P. teres bij verminderde grondontsmetting. De resultaten van de 
bedrijfsopzetten bij een grotere bedrijfsomvang bieden meer perspectieven, zowel 
bij verruiming van het bouwplan op zich (zonder opbrengstreduktie), als in 
kombinatie met het optreden van opbrengstreduktie door schade van P. teres. 
In paragraaf 4.2 is uitvoerig ingegaan op de opbrengstschade van de 
verschillende gewassen ten gevolge van P. teres en de grote variatie daarin. De 
reduktiepercentages verschillen per gewas, waardoor de opbrengstreduktie per 
bedrijfsopzet niet in één getal is uit te drukken. Daarom wordt de mate van 
opbrengreduktie als volgt aangeduid: geen, lage, matige en hoge 
opbrengstreduktie. 
5.2 Konsequenties van de opbrengstredukties 
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het verloop van de gewassaldi per 
hektare is, wanneer in verschillende mate opbrengstreduktie plaatsvindt ten 
gevolge van P. teres. 
Doordat de fysieke opbrengsten dalen als gevolg van de redukties dalen ook de 
financiële opbrengsten in de saldi. Een deel van de toegerekende kosten zal 
eveneens dalen. Voorbeelden hiervan zijn: kosten van sorteren van 
pootaardappelen en tarrakosten bij suikerbieten. Aangezien de overige kosten 
gelijk blijven, worden de opbrengstredukties bij lange na niet gecompenseerd 
door lagere kosten. 
In tabel 9 is de invloed op de opbrengstredukties op de saldi van de veschillende 
gewassen weergegeven. Een grafische weergave hiervan is opgenomen in bijlage 
V. Uit de tabel valt af te lezen dat de afname van fysieke opbrengsten een 
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In de laatste kolom van tabel 9 staan de saldi na aftrek van loonwerk en losse 
arbeid ten opzichte van de oorspronkelijke saldi zonder opbrengstreduktie. Uit de 
tabel valt af te lezen dat de daling bij het ene gewas sterker is dan bij het 
andere. Bij zaaiuien en pootaardappelen is de daling het sterkst (tot 80 resp. 
74% bij hoge opbrengstreduktie). Het blijkt dus dat eventuele verlaging van de 
toegerekende kosten onvoldoende is om de opbrengstredukties te kompenseren. 
In tabel 10 worden de resultaten voor het gemiddelde saldo per hektare 
weergegeven. Dit is het bedrijfssaldo gedeeld door het totaal aantal hektares van 
het bedrijf. Deze gemiddelde saldi schetsen op overzichtelijke wijze het effect van 
vermindering van de grondontsmetting en de noodzakelijke verruiming van het 
bouwplan op het gemiddeld saldo per hektare. Deze saldi kunnen worden 
vergeleken met het gemiddelde saldo in de uitgangssituatie. Voor een 
uitgebreidere weergave van de resultaten wordt naar bijlage IV verwezen. 
Tabel 10. Gemiddeld saldo per hektare bij verschillende mate van opbrengstredukties (geen, 
laag, matig en hoog) bij schade ten gevolge van P. teres op Trichodorusgevoelige 
gronden. 





Het gemiddelde saldo voor het 24 ha bedrijf met de 1:3 grondontsmetting heeft 
uiteraard het hoogste gemiddelde saldo. Verhoudingsgewijs is het aandeel 
hoogsalderende gewassen in dit bouwplan het hoogst. Zodra de grondontsmetting 
wordt verminderd, wordt het aandeel van de hoogsalderende gewassen lager en 
daarmee ook het gemiddelde saldo. Dit daalt 12% respektievelijk 16% bij 
vermindering van de grondontsmetting naar 1 op 4 en 1 op 5 ten opzichte van 
een 1 op 3 ontsmetting. Wanneer bovendien de opbrengstredukties in de 
beschouwing worden genomen is de daling van het gemiddelde saldo aanzienlijk 
groter; deze kan op grond van de hier aangehouden uitgangspunten zelfs meer 















5.3 Arbeid voor gewasgebonden en overige werkzaamheden 
Een ondernemer probeert zijn gewaskeuze en bedrijfsopzet zo te maken dat de 
arbeidsorganisatie, de bedrijfsresultaten en de bedrijfsorganisatie zo optimaal 
mogelijk zijn. Dit houdt in dat extreme arbeidspieken zoveel mogelijk moeten 
worden vermeden en dat de aanspraken op vreemde arbeid beperkt moeten 
blijven. 
De hoeveelheid benodigde arbeid wordt bepaald door het bouwplan, de 
arbeidsbehoefte per periode voor het uitvoeren van gewasgebonden bewerkingen 
en algemene werkzaamheden. In bijlage VI wordt de totale arbeidsfilm per 
bedrijfsopzet weergegeven, waarin aangegeven wordt hoeveel uren vaste en 
losse arbeid per tweeweekse periode uiteindelijk nodig zijn om de 
gewasgebonden werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook blijkt daaruit hoe 
groot het tekort aan vaste arbeid is. Dit tekort wordt ook met losse arbeid 
opgevangen. De benodigde hoeveelheid losse arbeid is afhankelijk van algemene 
tekorten in kapaciteit (uren), maar ook van tekorten qua aan aantal 
arbeidskrachten bij werkzaamheden die door meer dan één persoon moeten 
worden uitgevoerd. 
De invulling van de behoefte aan losse arbeid vindt plaats door gezinsleden of 
vreemde arbeidskrachten. In de praktijk blijkt ongeveer een vijfde van het 
berekende arbeidstekort door het eigen gezin opgevangen te kunnen worden. 
Uit tabel 11 blijkt dat de totaal benodigde hoeveelheid gewasgebonden arbeid 
verschilt per bedrijfsopzet. Dit komt onder andere tot uiting in de arbeidskosten in 
de niet-toegerekende kosten en in de saldi in de bedrijfsbegroting (zie bijlage IV). 
De kosten van losse arbeid die wordt aangetrokken voor specifieke 
werkzaamheden wordt in het gewassaldo verwerkt (bijv. sorteren van 
pootaardappelen). De kosten voor de overige losse arbeid (algemene tekorten) 
zijn onderdeel van de niet-toegerekende kosten. 
De verschillen in behoefte aan losse arbeid zijn voornamelijk toe te schrijven aan 
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het bouwplan neemt de arbeidsbehoefte af. Ook door toename van 
deopbrengstredukties zullen de kosten van losse arbeid dalen, voornamelijk ten 
gevolge van een lager aantal sorteeruren voor pootaardappel. Het aantal uren 
aangetrokken arbeid voor niet-specifieke werkzaamheden blijft ongeveer gelijk. 
Het aantal uren losse arbeid neemt flink toe bij bedrijfsvergroting. De arbeid die 
wordt aangetrokken voor specifieke werkzaamheden neemt evenredig toe. Maar 
de benodigde losse arbeid voor de andere bewerkingen neemt meer dan 
evenredig toe. Dit wordt veroorzaakt door het optreden van grotere pieken in de 
arbeidsbehoefte, waarbij de kapaciteit van de ondernemer volledig wordt benut. 
Bij een bedrijfsgrootte van 48 hektare moet bovendien een extra arbeidskracht 
worden aangetrokken voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden, zoals 
het oogsten van pootaardappelen, die voorheen werden uitgevoerd in 
samenwerking met een collega bij een bedrijfsgrootte van 24 en 36 hektare. 
5.4 Kosten van grond, gebouwen en machines 
In deze paragraaf worden in het kort de jaarkosten van grond, gebouwen en 
machines toegelicht. In tabel 12 worden de kosten weergegeven voor de 
bedrijfsuitrusting (niet-toegerekende kosten) bij de verschillende bedrijfsopzetten. 
Tabel 12. Jaarkosten (x ƒ 1000,-) van grond, gebouwen en machines bij de verschillende 
bedrijfsopzetten. 
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De pacht van de gebouwen is voor alle bedrijfsopzetten ƒ 8.000,- per jaar. De 
pacht van de grond verandert met de grootte van het bedrijf (aantal ha's). Voor 
de erfverharding en de investeringen in de grond (drainage) geldt hetzelfde als 
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voor de pacht van de grond. Een verdere uitsplitsing van de jaarkosten is 
weergegeven in bijlage IV. 
Bij bed rijfsvergroting naar 48 hektare zal de bewaarkapaciteit van 
pootaardappelen en zaaiuien moeten worden uitgebreid. Indien wordt uitgegaan 
van normale opbrengsten zal de bewaarkapaciteit met tenminste 300 ton moeten 
worden uitgebreid. Dit komt neer op een investeringsbedrag van ƒ 90.000,-. De 
jaarkosten van de extra bewaring bedragen ƒ 9.000,-. Indien echter de 
opbrengstreduktie van pootaardappelen en zaaiuien meer dan 15% bedraagt, is 
in de begrotingen niet in uitbreiding van de bewaring voorzien, omdat de 
bestaande kapaciteit dan toereikend is. Ook bij een bedrijfsgrootte van 36 ha is 
uitbreiding van de bewaarruimte niet nodig. Ingeval de bewaarcapaciteit 
onvoldoende is wordt het restant van de zaaiuien 'af land' verkocht en niet 
bewaard. 
Een deel van de machines wordt bij het 24 en 36 ha bedrijf in samenwerking 
geëxploiteerd, met name de machines en werktuigen van de aardappellijn. Zodra 
er bedrijfsvergroting plaatsvindt naar 48 ha, worden alle machines die voorheen 
in samenwerking werden gebruikt in het geheel aan het 48 ha bedrijf 
toegerekend, omdat de kapaciteit van de machines en werktuigen bij die 
bedrijfsoppervlakte te gering is om nog langer in samenwerking te worden 
ingezet. De totale daarvoor noodzakelijke investeringen in het machinepark 
bedraagt ƒ 71.000,-. De jaarkosten van de werktuiginventaris stijgen daardoor 
met ƒ 11.600,- naar circa ƒ 73.000 (exclusief brandstof en smeermiddelen). Bij 
bedrijfsvergroting dalen de werktuigkosten per hektare naar respektievelijk circa ƒ 
1.700,- en ƒ 1500,- bij 36 en 48 hektare (het LEI-gemiddelde bedraagt ook ƒ 
1500,- per hektare). 
5.5 Rendabiliteit van de alternatieve bedrijfsopzetten 
In deze paragraaf worden de resultaten van de verschillende bedrijfsopzetten 
weergegeven en toegelicht aan de hand van een drietal samenvattende 
kengetallen waarmee de rendabiliteit van de bedrijfsopzet wordt aangegeven, 
namelijk het netto-bedrijfsresultaat, de arbeidsopbrengst van de ondernemer en 
het ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen. 
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Het netto-bedrijfsresultaat wordt berekend door het bedrijfssaldo te verminderen 
met de niet-toegerekende kosten. Dit geeft de winstgevendheid van het bedrijf 
weer als alle produktiefaktoren volledig zijn beloond. 
Het bedrijfssaldo neemt bij de verschillende bedrijfsopzetten af bij verruiming van 
het bouwplan en bij het optreden van opbrengstredukties als de grondontsmetting 
wordt beperkt (zie ook tabel 10). Daarnaast betekent de noodzakelijke 
bouwplanverruiming dat het aandeel hoogsalderende gewassen afneemt. Bij 
bedrijfsvergroting neemt het totale bedrijfssaldo toe. 
In tabel 13 wordt het netto-bedrijfsresultaat weergegeven voor de verschillende 
bedrijfssituaties. 
Tabel 13. Netto-bedrijfsresultaat (x 1000,- gulden) voor alle bedrijfsopzetten bij verschillende 
opbrengstreduktie op Trichodorusgevoelige gronden. 
oppervlakte 24 36 48 
frequentie opbrengst-
ontsmetting reduktie 



































In alle situaties is het netto-bedrijfsresultaat negatief. Het bedrijfssaldo is niet 
toereikend om de niet-toegerekende kosten goed te maken. Het bedrijf is niet 
winstgevend (negatief bedrijfsresultaat). 
Bij vermindering van de grondontsmetting en verruiming van het bouwplan dalen 
de grondontsmettingskosten, maar dit kan de opbrengstdaling niet compenseren. 
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Bij vergroting van de bedrijfsopzet nemen de niet-toegerekende kosten toe door 
investeringen in en uitbreiding van gebouwen en werktuigen, plus toename van 
de kosten van pacht en arbeid. Deze totaal niet-toegerekende kosten stijgen van 
ƒ 209.000,- bij het 24 ha bedrijf naar ƒ 236.700,- bij 36 ha en naar ƒ 295.800,-
bij het 48 ha bedrijf. Als de opbrengstredukties beneden de 15% blijven, worden 
de niet-toegerekende kosten voor de bedrijfsopzet van 48 hektare ƒ 304.800,-
door de kosten van de extra benodigde bewaarruimte. 
Het netto-bedrijfsresultaat bij bedrijfsvergroting (zonder opbrengstredukties), is 
hoger dan in de uitgangssituatie, omdat de toename van de niet-toegerekende 
kosten niet evenredig is. Wanneer opbrengstredukties optreden is het netto-
bedrijfsresultaat bij eenzelfde intensiteit ook hoger naarmate de 
bedrijfsoppervlakte toeneemt. Als echter een hoge opbrengstreduktie optreedt bij 
een bed rijfsgrootte van 48 hektare en een grondontsmetting van 1 op 5, dan 
wordt het netto-bedrijfsresultaat iets slechter dan dat van een bedrijfsopzet van 
36 hektare. Dit wordt veroorzaakt door de hogere niet-toegerekende kosten bij de 
bedrijfsopzet van 48 hektare. 
In tabel 14 wordt de arbeidsopbrengst voor de ondernemer weergegeven. Dit is 
een belangrijk kengetal bij de beoordeling van de resultaten van de bedrijfsopzet; 
het is een vergoeding voor de inzet van de ondernemer als alle andere 
produktiefaktoren (grond en kapitaal) volledig zijn beloond. 
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Tabel 14. Arbeidsopbrengst voor de ondernemer voor alle bedrijfsopzetten bij verschillende 
redukties (x 1000,- gulden) op Trichodorusgevoelige gronden. 






































In de uitgangssituatie bedraagt de arbeidsopbrengst ƒ 8.000,- per jaar en ligt 
daarmee onder het CAO-loon van een vergelijkbare arbeidskracht, (ƒ 55.400,-). 
Bij vermindering van de grondontsmetting wordt de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer negatief. Als rekening wordt gehouden met de opbrengstredukties 
worden de resultaten nog slechter. 
Bij vergroting van de bedrijfsopzetten treedt een verbetering op van de 
arbeidsopbrengst. Bij verruiming van het bouwplan en een ontsmetting van 1 op 
4 is de arbeidsopbrengst zowel voor het 36 als 48 hektare bedrijf positief, zolang 
de opbrengstreduktie nihil of matig is. Bij vermindering van de grondontsmetting 
naar 1:5 is de arbeidsopbrengst alleen bij afwezigheid van opbrengstreduktie nog 
positief. 
In het algemeen geldt dat in geen enkel geval de arbeidsopbrengst het CAO-
loon, dat ƒ 55.400,- bedraagt, overschrijdt. Dus de ondernemer ontvangt in geen 
enkele situatie een volledige beloning voor zijn arbeid en inzet. 
Er kan worden geconcludeerd dat de resultaten bij bedrijfsvergroting aanmerkelijk 
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beter zijn dan in de uitgangssituatie, ook als opbrengstredukties optreden. 
Verruiming van het bouwplan betekent een verslechtering van de 
arbeidsopbrengst. Maar de invloed van verruiming op het resultaat is aanmerkelijk 
geringer dan het optreden van opbrengstredukties. Zo vermindert de 
arbeidsopbrengst bij beperking van de ontsmetting van 1 op 4 naar 1 op 5 met ƒ 
8.000,- bij een bedrijfsopzet van 36 hektare. Maar als een kleine 
opbrengstreduktie optreedt vermindert de arbeidsopbrengst voor de bedrijfsopzet 
van 36 hektare met ƒ 35.000,-, respektievelijk ƒ 36.000,- bij een ontsmetting van 
1 op 4 en 1 op 5. 
In tabel 15 wordt ten slotte het ondememersinkomen bij 100% eigen vermogen 
weergegeven. Het ondememersinkomen (bij 100 % eigen vermogen) bij een 
bedrijfsopzet van 24 hektare wordt negatief als een matige of hoge 
opbrengstreduktie optreedt. Dit betekent dat in zo'n geval de voortgang van het 
bedrijf in het gedrang komt, omdat er dan geen vergoeding is voor de inzet van 
het vermogen. 
Tabel 15. Ondememersinkomen (x 1000,- gulden) bij 100% eigen vermogen voor alle 
bedrijfsopzetten bij verschillende redukties op Trichodorusgevoelige gronden. 
oppervlakte 24 36 48 
frequentie opbrengst-
ontsmetting reduktie 



































Bij de bedrijfsopzet van 36 en 48 ha wordt het ondememersinkomen (bij 100% 
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eigen vermogen) bij een hoge opbrengstreduktie pas negatief. Bij deze 
bedrijfsopzetten wordt het ondememersinkomen negatief, zodra de gemiddelde 
opbrengstreduktie meer dan 32 procent bedraagt, bij zowel de 1 op 4 als bij de 
1 op 5 grondontsmetting. Een grotere bedrijfsopzet dan 24 hektare biedt, op 
basis van de rendabiliteit, dus meer perspektief. 
5.6 Enkele financiële getallen 
In de voorgaande paragrafen zijn de gevolgen van veranderingen in de 
bedrijfsopzet en de opbrengsten weergegeven voor de bedrijfsresultaten 
(rendabiliteit). Maar de haalbaarheid van een bedrijfsopzet bij opbrengstreduktie, 
bouwplanverruiming en bedrijfsvergroting wordt mede bepaald door de invloed 
van het plan op de financiële positie van een bedrijf bij de gekozen opzet. Er 
wordt een beperkt aantal financiële kengetallen berekend, namelijk besparingen, 
liquiditeit, benodigde investeringen en het uiteindelijk eigen vermogen. 
De kengetallen worden berekend voor eigen vermogen van 100%, respektievelijk 
80% in de uitgangssituatie van 24 hektare. Ook de invloed van het optreden van 
opbrengsredukties wordt zichtbaar gemaakt, maar dit beperkt zich tot de situaties 
waarin geen of matige opbrengstreduktie optreedt. Tenslotte wordt het effekt 
zichtbaar gemaakt van vergroting vanuit een bedrijfsopzet van 24 hektare naar 
48 hektare. 
De besparingen vormen de toename van het eigen vermogen van het (gezins-) 
bedrijf. Bij een negatieve besparing teert het bedrijf is op het eigen vermogen, 
zodat in toenemende mate vermogen moet worden aangetrokken voor de 
bedrijfsvoering. Op lange termijn ontstaan solvabiliteitsproblemen. Uit de 
besparingen worden de (vervangings)investeringen en aflossingen betaald. 
Uiteindelijk resteert een toe- of afname van de liquide middelen. Bij een 
negatieve ontwikkeling zal het rekening courant-krediet in de loop van de tijd 
moeten toenemen om de lopende uitgaven te voldoen. Dit kan op termijn tot 
problemen leiden. Het percentage eigen vermogen tenslotte geeft de solvabiliteit 
van het bedrijf weer. 
De gehanteerde uitgangspunten kunnen sterk per bedrijfssituatie verschillen. De 
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hier gepresenteerde resultaten zijn niet representatief voor de bedrijfsopzetten. 
De uitkomsten zijn een indikatie van de ontwikkeling van de financiële positie van 
een bedrijf bij de gehanteerde uitgangspunten. 
In tabel 16 worden de besparingen en de toename van de liquide middelen 
weergegeven voor een bedrijfsopzet van 24 hektare bij verruiming van het 
bouwplan ten gevolge van vermindering van de grondontsmetting en ontbreken 
van opbrengstredukties. 
Tabel 16. Besparingen en toename liquide middelen bij bedrijfsoppervlakte van 24 ha bij 
verschillende grondontsmettingsfrequenties, zonder opbrengstredukties, bij 80% en 

























De besparingen zijn negatief, zowel bij een uitgangspositie van 80 als bij 100 
procent eigen vermogen. Negatieve besparingen hoeven niet direkt problemen te 
veroorzaken, maar op langere termijn kunnen negatieve besparingen leiden tot 
solvabiliteitsproblemen. Bij beperking van de grondontsmetting en verruiming van 
het bouwplan nemen de besparingen sterk af. De toename van liquide middelen 
is alleen bij de uitgangssituatie bij 100% eigen vermogen positief. Bij 
extensivering van de bedrijfsopzet neemt de hoeveelheid liquide middelen jaarlijks 
af. 
Op grond van bovenstaande kan worden gekonstateerd dat het uitgangsbedrijf 
van 24 hektare redelijk levensvatbaar is, maar dat bij extensivering op termijn 
problemen optreden. Daarbij is de situatie gunstiger naarmate het percentage 
eigen vermogen groter is. Dit laatste wordt veroorzaakt door rente- en 
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aflossingsverplichtingen van vreemd vermogen. Deze verplichtingen moeten ook 
bij slechte bedrijfsresultaten worden nagekomen. Het inkomen, de besparingen en 
de liquiditeitsontwikkeling verslechteren hierdoor in sterkere mate. 
Uit tabel 17 blijkt dat de continuïteit van de bedrijfopzet van 24 hektare in gevaar 
komt als opbrengstredukties optreden door schade van P. teres bij vermindering 
van de grondontsmetting en extensivering van het bouwplan; de jaarlijkse 
vermindering van het eigen vermogen en de liquide middelen zijn zodanig groot 
dat het bedrijf dan niet meer levensvatbaar is. De resultaten in tabel 17 gelden 
bij een uitgangssituatie van 100% eigen vermogen. Bij een lager eigen vermogen 
zijn de resultaten slechter, zoals bij tabel 16 al werd toegelicht. 
Tabel 17. Besparingen en toename liquide middelen bij verschillende bouwplanintsiteit en geen 
of matige opbrengstreduktie voor een bedrijfsopzet van 24 ha en 100% eigen 


























Het effekt van bedrijfsvergroting op het eigen vermogen en de liquide middelen is 
weergegeven in tabel 18. Uitgaande van een bedrijfsopzet van 24 hektare moet 
er worden geïnvesteerd in gewassen (extra veldinventaris), gebouwen, 
erfverhardingen, investeringen in de grond en machines. Voor vergroting naar 
een opzet van 36 hektare bedragen de investeringen ongeveer ƒ 80.000,- en 
betreffen voornamelijk veldinventaris, verharding en pachtersinvesteringen in 
drainage als gevolg van areaalvergroting. Bij vergroting naar een opzet van 48 
hektare bedragen de benodigde investeringen ongeveer ƒ 290.000,- voor 
gebouwen, machines en werktuigen, veldinventaris, verhardingen en 
pachterinvesteringen. 
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Tabel 18. Besparingen en toename liquide middelen bij bedrijfsvergroting uitgaande van een 






toename liquide middelen 
























Een vergroting van de bedrijven bij 100% eigen vermogen is goed haalbaar 
wanneer geen opbrengstredukties optreden. De besparingen en toename liquide 
middelen zijn voor alle bedrijfsvergrotingen beter dan voor het uitgangsbedrijf van 
24 ha. De verbetering van de bedrijfsresultaten die optreedt bij bedrijfsvergroting 
kompenseert in dit geval dus ruimschoots de verplichtingen voor het aantrekken 
van additioneel vermogen. 
De investeringen bij vergroting naar een bedrijfsopzet van 48 hektare zijn 
verhoudingsgewijs groter zijn dan bij vergroting naar 36 hektare. De uiteindelijke 
toename van het eigen vermogen en de liquide middelen verloopt daardoor niet 
evenredig met de toename van de bedrijfsgrootte. De ontwikkeling van 
besparingen en liquiditeit is daardoor ongeveer gelijk. 
In het bovenstaande is uitgegaan van een situatie waarin de bedrijfsopzet van 24 
hektare is gefinancierd met 100% eigen vermogen. In tabel 19 zijn de resultaten 
weergegeven voor bedrijfsvergroting wanneer het percentage eigen vermogen in 
de uitgangssituatie 80% bedraagt. 
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Tabel 19. Besparingen en toename liquide middelen bij bedrijfsvergroting uitgaande van een 
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Bij een eigen vermogen van 80% in de uitgangssituatie zijn de besparingen bij 
vergroting geringer dan bij 100% eigen vermogen en worden zelfs in geringe 
mate negatief, met uitzondering van het 36 ha bedrijf 1:4. De ontwikkeling van de 
liquide middelen is ook in dit geval voor alle situaties positief. 
Bij de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de bedrijfs- en privé-situatie 
kan worden gekonstateerd dat bedrijfsvergroting perspektieven biedt wanneer 
door vermindering van de grondontsmetting het bouwplan moet worden 
geëxtensiveerd. 
De invloed van de hier gehanteerde financiële uitgangspunten op de resultaten is 
groot. Zo zal daling van de gezinsuitgaven met ƒ 10.000 tot gevolg hebben dat 
de jaarlijkse besparingen en de liquide middelen globaal met hetzelfde bedrag 
toenemen. 
Wanneer opbrengstredukties zullen de perspektieven naar verwachting 
verslechteren. In tabel 20 zijn de effekten nagegaan bij het optreden van een 
matige reduktie van de gewasopbrengst door schade van P. teres. 
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Tabel 20. Besparingen en toename liquide middelen bij bedrijfsvergroting uitgaande van een 
bedrijfsopzet van 24 hektare met matige opbrengstredukties en 100% eigen 
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Het eigen vermogen en de liquide middelen nemen sterk af als bedrijfsvergroting 
en extensivering van het bouwplan gepaard gaan met het optreden van 
opbrengstredukties. De besparingen en toename liquide middelen gaan drastisch 
achteruit bij het optreden van opbrengstredukties. Ook de solvabiliteit van het 
bedrijf verslechtert. De levensvatbaarheid van de bedrijfsopzetten is onder deze 
omstandigheden niet gewaarborgd. 
De algemene konklusie uit deze financiële analyse is dat de bedrijfsopzet van 
24 hektare levensvatbaar is. Maar bij extensivering zullen het eigen vermogen en 
de liquide middelen dalen. Bij vergroting van de bedrijfsopzet naar 36 en 48 
hektare verbetert de financiële positie aanmerkelijk ten opzichte van de 
bedrijfsopzet van 24 hektare en dezelfde bouwplanintensiteit. 
Bij het optreden van opbrengstredukties verslechteren de financiële kengetallen, 
maar de resultaten bij bedrijfsvergroting zijn over het algemeen beter dan die 
voor de bedrijfsopzet van 24 hektare bij dezelfde intensiteit. Bij grote 
opbrengstredukties is echter geen enkele bedrijfsopzet levensvatbaar. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In het kader van het MeerJarenPlan Gewasbescherming zijn maatregelen 
voorgesteld om het gebruik en de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen, 
waaronder de grondontsmettingsmiddelen, aanzienlijk terug te dringen. 
Voorgesteld is om de grondontsmettingsfrequentie in 1993 terug te brengen tot 
maximaal eens in de vier jaar en in het jaar 2000 tot maximaal eens in de vijf 
jaar. Deze maatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering in 
een aantal akkerbouwgebieden. Dit betreft onder andere regio's waar het 
vrijlevend aaltje Paratrichodorus teres (P.teres) voorkomt, de zogenaamde 
Trichodorusgevoelige gronden, voor een belangrijk deel gelegen in de 
Noordoostpolder en de Wieringermeer. Dit aaltje veroorzaakt schade aan vrijwel 
alle gewassen. Tot nog toe is grondontsmetting het enige middel om P.teres te 
bestrijden. Vermindering van de grondontsmetting kan betekenen dat de omvang 
van de populatie P.teres weer toeneemt met als gevolg dat opbrengstredukties in 
de gewassen kunnen gaan optreden. 
P. teres veroorzaakt zowel direkte als indirekte schade. De direkte schade uit 
zich in reduktie van de fysieke gewasopbrengst en de indirekte schade door 
overdracht van het tabaksratelvirus, waardoor met name de kwaliteit van 
pootaardappelen en bloembolgewassen wordt aangetast. Er zijn nauwelijks 
praktijkgegevens bekend over de mate van opbrengstreduktie bij het optreden 
van schade. In 1991 is op het Regionale onderzoekscentrum "De Waag" een 
onderzoek gestart naar het vrijlevende aaltje. Dit onderzoek heeft onder andere 
tot doel om de schade-effekten vast te stellen. 
Deze studie loopt vooruit op het genoemde onderzoek. Op basis van de huidige 
beschikbare kennis worden de bedrijfsekonomische en bedrijfskundige 
perspektieven van de akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige gronden 
beoordeeld bij vermindering van de grondontsmetting. 
Ten behoeve van deze studie wordt uitgegaan van een representatieve 
bedrijfsopzet van 24 hectare (pacht) met een intensief bouwplan met onder 
andere een derde deel pootaardappelen, een bloembolgewas, suikerbieten, 
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zaaiuien en wintertarwe. Eens in de drie jaar wordt een natte grondontsmetting 
toegepast. De gewasopbrengsten, mechanisatie en overige bedrijfsuitrusting zijn 
representatief voor deze bedrijfsopzet. 
Wanneer de grondontsmetting wordt verminderd naar eens in de 4 en eens in de 
5 jaar moet het bouwplan noodzakelijkerwijs worden verruimd. Dit gaat ten koste 
van het aandeel van de hoogsalderende gewassen, zoals pootaardappelen. 
Daarnaast heeft vermindering van de grondontsmetting redukties van de fysieke 
gewasopbrengsten tot gevolg door schade van P.teres. Er zijn weinig 
kwantitatieve praktijkgegevens bekend van de omvang van de direkte schade. De 
gehanteerde reduktiepercentages in deze studie berusten op onderzoek van 
Kuiper. Ook kan het risico op indirekte schade toenemen. De eventuele financiële 
konsequenties zijn moeilijk te kwantificeren. 
In een aantal alternatieve bedrijfsopzetten zijn de gevolgen berekend voor de 
representatieve bedrijfsopzet bij zowel verruiming van het bouwplan als bij het 
optreden van verschillende mate van opbrengstredukties. Tenslotte is nagegaan 
wat de perspectieven zijn van een bedrijfsvergroting naar 36 of 48 hectare. 
De representatieve en alternatieve bedrijfsopzetten worden via het opstellen van 
een bedrijfsbegroting beoordeeld op het inkomen voor de akkerbouwer, de 
bedrijfsorganisatie en de gevolgen voor de financiële positie van het bedrijf. 
Daartoe worden saldoberekeningen opgesteld voor de gewassen in het bouwplan 
en worden de kosten berekend voor de benodigde arbeid, machines, grond en 
gebouwen. 
De arbeidsopbrengst voor de ondernemer is een belangrijk kengetal bij de 
beoordeling van de resultaten van een bedrijfsopzet; het is de vergoeding voor 
de inzet van de ondernemer als alle andere produktiefactoren volledig zijn 
beloond. 
In de uitgangssituatie bedraagt de arbeidsopbrengst voor de ondernemer 
ƒ 8.000,- per jaar en ligt daarmee onder het CAO-loon van een vergelijkbare 
arbeidskracht {ƒ 55.400). 
Bij vermindering van de grondontsmetting naar eens in de 4 jaar en verruiming 
van het bouwplan neemt het aandeel hoogsalderende gewassen af en wordt de 
arbeidsopbrengst negatief. Deze daalt nog iets verder als de grondontsmetting 
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wordt verminderd naar eens in de vijf jaar. Ook de andere produktiefaktoren 
worden dan niet meer volledig beloond. De resultaten verslechteren nog verder 
als bij vermindering van de grondontsmetting ook rekening wordt gehouden met 
het optreden van redukties in de fysieke gewasopbrengsten. 
Bij bed rijfsvergroting naar 36 of 48 hectare en een grondontsmetting eens in de 
vier jaar verbeteren de bedrijfsresultaten. Er wordt daarbij een arbeidsopbrengst 
behaald van respectievelijk ƒ 36.000,- en ƒ 48.000,- als er geen 
opbrengstredukties optreden. Bij verdere vermindering van de grondontsmetting 
naar eens in de vijf jaar en verruiming van het bouwplan daalt de 
arbeidsopbrengst enigszins, maar blijft positief en ligt boven die van de 
representatieve bedrijfsopzet van 24 hectare. 
Wanneer daarbij echter enige reduktie van de fysieke opbrengst optreedt daalt de 
arbeidsopbrengst. De arbeidsopbrengst bij de 1 op 5 grondontsmetting is alleen 
positief als er geen redukties optreden. 
Voor het realiseren van bed rijfsvergroting moeten investeringen worden gedaan in 
veldinventaris en in machines en gebouwen. Het aantrekken van het benodigde 
vermogen brengt verplichtingen met zich mee. De uiteindelijke konsequenties van 
een bedrijfsopzet voor de financiële positie van het bedrijf is mede bepalend voor 
de haalbaarheid. In de uitgangssituatie neemt het eigen vermogen toe, evenals 
de liquide middelen. Als het bouwplan wordt verruimd en opbrengstredukties 
optreden worden deze echter al snel negatief. 
Vergroting van de bedrijfsopzet naar 36 of 48 hectare is haalbaar, maar de 
financiële situatie (zoals de omvang van het eigen vermogen) van het individuele 
bedrijf is uiteindelijk bepalend. Als er echter redukties optreden vermindert de 
haalbaarheid. 
Op basis van de uitgangspunten die in deze studie zijn gehanteerd wordt 
vastgesteld dat de bedrijfsresultaten verslechteren wanneer de grondontsmetting 
wordt verminderd en het bouwplan verruimd. Hoewel er een positieve 
arbeidsopbrengst is in de uitgangssituatie is het netto-bedrijfsresultaat negatief. 
Dit houdt in dat het bedrijf niet winstgevend is. De perspektieven van de grotere 
bedrijven zijn bij extensievere bouwplannen aanmerkelijk beter. Als de 
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opbrengsten dalen bij de in dit onderzoek aangehouden uitgangspunten, dan 
treden strukturele ontsparingen op. Dit is een indikatie dat de levensvatbaarheid 
van de bedrijfsopzet op langere termijn in gevaar kan komen. 
De exacte omvang van de effecten van de beperking van de grondontsmetting 
zijn allerminst bekend. De resultaten van deze studie moeten dan ook met de 
nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Versterking van het onderzoek is 
gewenst om de genoemde effekten te kunnen vaststellen en ter handhaving van 
opbrengst en kwaliteit van de gewassen. 
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SUMMARY 
Within the framework of the Long-Term Plan for Crop Protection, the government 
has proposed measures aimed at considerably reducing the use of and 
dependence on pesticides including fumigation agents. These measures will have 
radical consequences for farming, for example in regions where the freeliving eel-
worm Paratrichodorus teres (P. teres) occurs. 
P. teres causes yield and quality reduction in many crops. There is little practical 
information known about the degree of yield reduction when damage occurs. So 
in 1991 the Regional Research Centra "De Waag" began an investigation into the 
free-living eelworm and the effects of damage. 
In this study, on the basis of currently available knowledge, the economic and 
operational perspectives of arable farms on Trichodorus-prone land are being 
assessed in respect of a reduction in fumigation, based on a typical farm of 24 
hectares with an intensive cropping plan. 
If fumigation is reduced to once in 4 and once in 5 years, the cropping plan 
would have to be extended. This would be at the expense of the percentage of 
high-profit crops such as seed potatoes. A reduction in fumigation would also 
result in a reduction in the physical crop yield due to damage by P.teres. On a 
number of alternative farms, the consequences of this have been calculated for 
the average farm. The perspectives have also been assessed of larger farms of 
36 or 48 hectares. 
On the basis of the principles used in this study, it is evident that the results 
achieved by the farm would deteriorate if fumigation were reduced and the 
cropping plan extended. The perspectives of the larger farms would be 
considerably better in the case of extensive cropping plans. If yields decline on 
the basis of the principles applied in this study, structural dissavings will take 
place. This is an indication that the viability of the farm organizations could be 
endangered in the longer run. 
The exact scale of the effects of the restriction of fumigation is by no means 
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BRUTCTOPBRENGST (a) : 

























'Overige produktgebonden kosten* 
Rente 
Verzekering 
































































































TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO EIGEN MECHANISATIE (a~b) : 
'Losse arbeid en loonwerk 
Klappen & rijenspuit 
Sorteren 
Totaal losse arbeid en loonwerk: 
















BRUTCr^OPBRENGST (a) : 

























'Overige produktgebonden kosten* 
Rente 
Verzekering 
































































































TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) : 
SALDO EIGEN MECHANISATIE (a~b) : 
'Losse arbeid en loonwerk* 
Klappen & rijenspuit 
Sorteren 
Totaal losse arbeid en loonwerk : 
SALDO NA AFTREK: 
1 ha 212,00 








l-c Saldoberekening (gkJ/ha) voor Suikerbieten 
'Opbrengsten* Hoeveelheid Prijs 
Hoofdprodukt met 63000 kg 0,119 
15,7% suiker 
BRUTCT-OPBRENGST (a) : 
TOEGEREKENDE KOSTEN : 
'Uitgangsmateriaal* 















~ Bestrijding van ziekten en plagen 
oxy-demeton-methyl 




TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) : 
SALDO EIGEN MECHANISATIE (a~b) : 




Totaal losse arbeid en loonwerk : 















kg N 1,18 
kgP205 0,97 










































I-d Saldoberekening (gld/ha) voor Wintertarwe 
'Opbrengsten* Hoeveelheid Prijs Bedrag 
Hoofdprod. broodtarwe 7800 kg 0,37 2886 
Bijprodukt stro 4400 kg 0,08 352 
BRUTO-OPBRENGST (a) : 3238 
TOEGEREKENDE KOSTEN : 
'Uitgangsmateriaal* 

















'Overige grond - en hulpstoffen* 
Touw 
chloormequat 
"Overige produktgebonden kosten* 
Rente 
Verzekering 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) : 
SALDO EIGEN MECHANISATIE (a l ) ) : 
'Losse arbeid en loonwerk* 
Maaidorsen 
Stropersen 
Totaal losse arbeid en loonwerk : 

















kg N 1,18 
kgP205 0,97 
















































I-e Saldoberekening (gld/ha) voor Zaaiuien 
"Opbrengsten* 
Hoofdprodukt 
BRUTO-OPBRENGST (a) : 
















aldicarb 10% (Temik) 
'Energie* 
Energiekosten 
'Overige grond- en hulpstoffen* 
maleine hydrazide MH 
'Overige produktgebonden kosten* 
Rente 
Verzekering 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) : 
SALDO EIGEN MECHANISATIE ( a t ) : 
'Losse arbeid en loonwerk* 
Klappen & rooien 
Opschepkosten 
Totaal losse arbeid en loonwerk : 

























kg N 1,18 
kgP205 0,97 













































l-f Saldoberekening (gkJ/ha) voor Tulpen 
'Opbrengsten* 
Hoofdprodukt 
BRUTO-OPBRENGST (a) : 

























'Overige grond- en hulpstoffen* 
Stro 






TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) : 
SALDO EIGEN MECHANISATIE (aT)) : 




Trillen en schonen 
Spoelen per m3 
Oogstwerk met 2 personen 
Totaal losse arbeid en loonwerk : 






















kg N 1,18 
kgP205 0,97 













































I-g Saldoberekening (gld/ha) voor Waspeen 
'Opbrengsten* 
Hoofdprodukt 
BRUTO-OPBRENGST (a) : 




















'Overige produktgebonden kosten* 
Rente 
Verzekering 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO EIGEN MECHANISATIE (a~b) : 
'Losse arbeid en Loonwerk* 
Wieden 
Oogsten 
Totaal Losse arbeid en Loonwerk : 


























kg N 1,18 
kgP205 0,97 
kg K20 0,59 











































I-h Saldoberekening (gld/ha) voor Groenbemester 
'Opbrengsten* 
Hoofdprodukt 
BRUTO-OPBRENGST (a) : 










'Overige produktgebonden kosten* 
Rente 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) : 
SALDO EIGEN MECHANISATIE (a~b) : 
Totaal losse arbeid en loonwerk : 































BIJLAGE II Berekening van de benodigde arbeid (vast en los) per gewas 
(uren/periode) 
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BIJLAGE IV Bedrijfsbegrotingen voor een aantal bedrijfsopzetten op Trichodorusgevoelige 
gronden bij verschillende mate van opbrengstreduktie ten gevolge van aantasting 
door P.teres, bouwplannen en bedrijfsgrootte. 
blz. 
l-a Bedrijfsbegroting 24 ha 1:4 grondontsmetting zonder reduktie 71 
I-b idem lage reduktie 72 
l-c idem matige reduktie 72 
I-d idem hoge reduktie 73 
H-a Bedrijfsbegroting 24 ha 1:5 grondontsmetting zonder reduktie 74 
ll-b idem lage reduktie 74 
ll-c idem matige reduktie 75 
ll-d idem hoge reduktie 75 
lll-a Bedrijfsbegroting 36 ha 1:4 grondontsmetting zonder reduktie 76 
lll-b idem lage reduktie 77 
lll-c idem matige reduktie 77 
Hl-d idem hoge reduktie 78 
IV-a Bedrijfsbegroting 36 ha 1:5 grondontsmetting zonder reduktie 79 
IV-b idem lage reduktie 79 
IV-c idem matige reduktie 80 
IV-d idem hoge reduktie 80 
V-a Bedrijfsbegroting 48 ha 1:4 grondontsmetting zonder reduktie 81 
V-b idem lage reduktie 82 
V-c idem matige reduktie 82 
V-d idem hoge reduktie 83 
Vl-a Bedrijfsbegroting 48 ha 1:5 grondontsmetting zonder reduktie 84 
Vl-b idem lage reduktie 84 
Vl-c idem matige reduktie 85 
Vl-d idem hoge reduktie 85 
79 
Bedrljfsbegrotlng 24 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettingsfrequentle zonder 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappellicentie 







totaal (a) : 
niet-toegerekende kosten 
pacht grond 
pacht gebouwen + onderhoud 
investeringen in grond 
verhardingen 
gebouwen (eigendom) 
machines en werktuigen 
brandstof en smeermiddelen 
niet toegerekend loonwerk 
algemene onkruidbestrijding 
berekend loon ondernemer (incl.Arb.ong. 
berekend loon los gezin 
grondontsmetting 
algemene kosten 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 






























































































I-b Bedrijfsbegrotlng 24 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettlngsfrequentle en lage 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~"b) 




















































l-c Bedrljfsbegrotlng 24 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettlngsfrequentle en matige 
opbrengstredukties t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 




















































I-d Bedrljfsbegrotlng 24 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettingsfrequentle en hoge 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a -b) 




















































Il-s Bedrljfsbegroting 24 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettingsfrequentle zonder 
opbrengstredukties t.g.v. P.teres (U-a) 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
niet-toegerekende kosten 
andere niet-toegerekende kosten zie 
grondontsmetting: 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a -b) 













24 ha 1:4 













































H-b Bedrijfsbegroting 24 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettingsfrequentle en lage 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 




















































Il-c Bedrijfsbegrotlng 24 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettlngsfrequentie en matige 
opbrengstredukties t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 








totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 



















































Il-d Bedrijfsbegroting 24 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettlngsfrequentie en hoge 
opbrengstredukties t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 








totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 




















































Hl-a Bedrljfsbegrotlng 36 ha bedrijf met 
opbrengstredukties t.g.v. P.teres 
1:4 grondontsmettlngsfrequentle zonder 
omschrijving 
pootaardappel licentie 










pacht gebouwen + onderhoud 
investeringen in grond 
verhardingen 
gebouwen (eigendom) 
machines en werktuigen 
brandstof en smeermiddelen 
niet-toegerekende loonwerk 
algemene onkruidbestrijding 
berekend loon ondernemer (incl.Arb.ong. 
betaald loon los gezin 
betaald loon overig 
grondontsmetting 
algemene kosten 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a -b) 

































































































Ill-b Bedrljfsbegroting 36 ha bedrijf 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
met 1:4 grondontsmettlngsfrequerrtle en lage 
omschrijving 
pootaardappel licentie 








totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 




















































Ill-c Bedtljfsbegroting 36 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettingsfrequentle en matige 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a"~b) 




















































Ill-d Bedrljfsbegrotlng 36 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettlngsfrequentie en hoge 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~~b) 




















































IV-a Bedrljfsbegrotlng 36 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettlngsfrequentle zonder 





























































totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 











IV-b Bedrijfsbegroting 36 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettingsfrequentle en lage 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 








totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 




















































IV-c Bedrljfsbegroting 36 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettlngsfrequentie en matige 
opbrengstredukties t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 




















































IV-d Bedrijfsbegroting 36 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettingsfrequentie en hoge 
opbrengstredukties t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~~b) 




















































V-a Bedrijfsbegroting 48 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettlngsfrequerrtle zonder 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
niet-toegerekende kosten 
pacht grond 
pacht gebouwen + onderhoud 
investeringen in grond 
verhardingen 
gebouwen (eigendom) 
machines en werktuigen 
brandstof en smeermiddelen 
niet-toegerekende toonwerk 
algemene onkruidbestrijding 
berekend loon ondernemer (incl.Arb.ong. 
betaald loon los gezin 
betaald loon overig 
grondontsmetting 
algemene kosten 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 

































































































V-b Bedrijfsbegrotlng 48 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettingsfrequentie en lage 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 




















































V-c Bedrijfsbegrotlng 48 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettingsfrequentle en matige 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a"~b) 
berekend loon ondernemer 
arbeidsopbrengst ondernemer 
berekende rente 


















































V-d Bedrijfsbegrotlng 48 ha bedrijf met 1:4 grondontsmettingsfrequentle en hoge 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a -b) 




















































Vl-a Bedrijfsbegroting 48 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettlngsfrequentle zonder 

















































totaal (a) : 
niet-toegerekende kosten 
grondontsmetting: 









totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a"~b) 











Vl-b Bedrljfsbegrotlng 48 ha bedrijf 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
met 1:5 grondontsmettlngsfrequentie en lage 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto~bedrijfsresultaat (a -b) 




















































IV-c Bedrljfsbegroting 48 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettlngsfrequentle en matige 
opbrengstredukties t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
netto-bedrijfsresultaat (a~b) 




















































VW Bedrljfsbegroting 48 ha bedrijf met 1:5 grondontsmettingsfrequentie en hoge 
opbrengstreduktles t.g.v. P.teres 
omschrijving 
pootaardappel licentie 







totaal (a) : 
totaal niet-toegerekende kosten(b) 
280700netto-bedrijfsresultaat (a~~b) 



















































BIJLAGE V Brutogeldopbrengst en het saldo na aftrek van loonwerk en losse 
arbeid van de gewassen bij optreden van opbrengstredukties ten 





















^ ^ 1 15 
30 
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brutogeldopbrengst saldo na aftrek 
Pootaardappelen M cent i e 
Brutogeldopbrengst en saldo na aftrek van loonwerk en losse arbeid 
bij de verschillende redukties voor pootaardappelen licentierassen. 
104 
CJ 
brutogeldopbrengst saldo na aftrek 
Pootaarciappe len v r i j e rassen 
Figuur 2. Brutogeldopbrengst en saldo na aftrek van loonwerk en losse arbeid 









brutogeldopbrengst saldo na aftrek 
Suikerbieten 
Figuur 3. Brutogeldopbrengst en saldo na aftrek van loonwerk en losse arbeid 
bij verschillende redukties voor suikerbieten. 
105 
brutogeldopbrengst saldo na aftrek 
Winte r ta rwe 
Figuur 4. Brutogeldopbrengst en saldo na aftrek van loonwerk en losse arbeid 






OrutogeIdopDrengst saiao na aftrek 
Zaai uien 
Figuur 5. Brutogeldopbrengst en saldo na aftrek van loonwerk en losse arbeid 
bij verschillende redukties voor zaaiuien. 
106 
BIJLAGE VI Overzicht van de arbeidsbehoefte voor gewassen bij een aantal 
bedrijfsopzetten op Trichodorusgevoelige gronden. 
Figuur 6. Overzicht van de arbeidsbehoefte op een 24 ha bedrijf met een 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
PERIODE 'S 
• Tekort vastBiLos ivast 
107 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
PERIODE '5 
• Tekort vastMLos IVast 
Figuur 7. Overzicht van de arbeidsbehoefte op een 24 ha bedrijf met een 
grondontsmetting van 1:4. 
1 2 3 4 5 6 1 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
PERIODE 'S 
IVast O T e k o r t v a s t H l Los 
Figuur 8. Overzicht van de arbeidsbehoefte op een 24 ha bedrijf met een 





loo 1 — • _ — m i 
so B B B H B M B M M W B W M M M M 
o 1 ^ ÜSMS^^MHBHBH^mPPS^MM^^Mt^iW 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
PERIODE 'S 
• v a s t CZlTekor-t vastBLos 
Figuur 9. Overzicht van de arbeidsbehoefte op een 36 ha bedrijf met een 






1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 2 2 23 24 25 26 
PERIODE 'S 
IVast • T e k o r t vas tMl_os 
Figuur 10. Overzicht van de arbeidsbehoefte op een 36 ha bedrijf met een 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 
PERIODE 'S 
H Vast • T e k o r t vastHiLos 
Figuur 11. Overzicht van de arbeidsbehoefte op een 48 ha bedrijf met een 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 
PERIODE 'S 
ivast • Tekort vas tH iLos 
Figuur 12. Overzicht van de arbeidsbehoefte op een 48 ha bedrijf met een 
grondontsmetting van 1:5. 
110 
Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven1) 
Verslagen 
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen. 
Ing. Th. Huiskamp, september 1982 ƒ 10,-
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs. 
Ir. C.A.A.A. Maenhout et al.januari 1983 ƒ 
7. Epipré-evaluatieverslag 1982. Ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982 ƒ 
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in 
het zuidwesten van Nederland. Ir, C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en 
ir. D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 
10. Epipré-instructieboekje 1983. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 
13. Het effect van de intensiteit van de zaadbedbereiding op het kiembed en de opkomst, 
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten. Ing. Th. Huiskamp, september 1983 ƒ 
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen. 
G.J. Boom, september 1983 ƒ 
15. Epipré-evaluatieverslag 1983. Ing. H Drenth en ir. K Reinink, januari 1984 ƒ 
16. Factoranlyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer, 
januari 1984 ƒ 
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op 
het proefveld PAGV 1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, 
april 1984 ƒ 
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing.J. 
Alblas en B. y.d. Spek, januari 1984 ƒ 
21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ 
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgromdem in zuidwest-Nederland. 1978-1982. 
Ing. J. Alblas.april 1984 ƒ 
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D van der 
Schans en ir. A.J. Hellings, oktobe 1984 ƒ 
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosh en het Land van Altena. 
Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984 ƒ 
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 -1982. 
Ir. J.J.Schröder, maart 1985 ƒ 
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheze 1974 -1984 
Ing. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs 
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 . . ƒ 
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 
35. Biologie en ecologie van zware nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 ƒ 
36. Epipré 1985 intructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir.C.L.M. de Visser en 
Ir. H.F.M. Aarts, april 1985 ƒ 10,-
1
' Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ir. S de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de 
Jong (PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-
beemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser 
juni 1985 ƒ 10,-
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
groenteteelt, juli 1985 ƒ 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen. Ir. C.L.M, de Visser, 
augustus 1985 ƒ 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en vekJbonen. 
Ir. C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 10,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, 
september 1985 ƒ 10,-
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, 
september 1985 ƒ 10,-
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 10,-
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 ƒ 10,-
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr.ir. J. Temme en dr. J.G.H. 
Stassen, december 1985 ƒ 10,-
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 10,-
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 10,-
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochla crus-gali). Ir. W.G M. van den 
Brand, juli 1986 ƒ 10,-
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986 . . ƒ 10,-
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en 
roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 . . ƒ 10,-
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 1986 ƒ 10,-
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 10,-
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke, maart 1987 ƒ 10,-
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ir. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 10,-
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, 
september 1987 ƒ 10,-
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaattje (Meloido-
gyne hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 10,-
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 1987 ƒ 10,-
72. Teeltechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. 
C.A.Ph. van Wijk, ir. C.F.G. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 10,-
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, apn'11988 ƒ 10,-
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. 
Ir. C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 10,-
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 10,-
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, 
december 1988 ƒ 10,-
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, 
februari 1989 ƒ 10,-
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Trtulear (PAGV), 
ir. H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 10,-
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. Ing. H.M.G. van der Werf (PAGV), 
J.J. Klooster (IMAG) en ing. D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 10,-
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schröder (PAGV) 
en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 / 10,-
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder, 
juli 1989 ƒ 10,-
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L. Smit, oktober 1989 ƒ 10,-
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. 
Drs. S. Cuperus, oktober 1989 ƒ 10,-
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, A.G.M. Ebskamp en K. Schölte, 
oktober 1989 / 10,-
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, 
november 1989 / 10,-
95. Stikstofbemesting van peen. Dr. ir. J.H.G.SIangen, ir. H.H.H. Trtulear, ir. H. Niers en 
dr.ir. J. van der Boon, januari 1990 ƒ 10,-
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari 1990 ƒ 10,-
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 10,-
98. Zuiveringslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 10,-
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 10,-
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ 10,-
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurkenJ.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 10,-
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 10,-
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie 
tot de verspreiding van het aardappelvirus y". Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 10,-
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 10,-
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 10,-
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 10,-
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoelde 
cel in seizoen 1986/1987,1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart- Roodzant.juli 1990 ƒ 10,-
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs. Ir. J.J. Schröder, juli 1990 ƒ 10,-
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Trtulear, december 1990 ƒ 10,-
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. 
Ing. Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 10,-
111. Teelt van bakwaardig tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 10,-
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 10,-
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje in de optredende schade bij continu teelt 
van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990 ƒ 10,-
114. Onderzoek naar het effect van systematische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei, 
december 1990 ƒ 10,-
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 10,-
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, 
december 1990 ƒ 10,-
117. Gewasdag mais, december 1990 ƒ 10,-
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, december 1990 . . . ƒ 10,-
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G.H. Horeman, december 1990 ƒ 10,-
120. Biotoets voetziekten in erwten . Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 10,-
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en veldbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van den 
Berg, april 1991 ƒ 10,-
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van der 
Werf MSc, ir W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T. Bau-
mann en ing. LM. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarhekj van uien door 
teeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de 
seizoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel.mei 1991 ƒ 
126. Teelonderzoek tenuisbloem in Nederland. Ing. J. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. P.M. 
Spoorenberg, mei 1991 ƒ 
127. Rendabiliteit van verminderde bodembelasting. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 / 
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwali-
teit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, 
september 1991 ƒ 
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, 
ing. H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke ƒ 
130. Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige - en milieu • aspecten bij het 
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 
131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, 
september 1991 ƒ 
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van 
planten, september 1991 / 
133. Information modelling for arable farming. Integrate vertaling van verslag 67 
(Het globale informatiemodel Open Teelten), oktober 1991 ƒ 
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. 
Ing. J.K. Ridder en ir. C.B. Bus, december 1991 ƒ 
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-








6. Witlofireksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel res-
taat. Ing M. v.d. Ham, ir. G.van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen. Ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 . . . . ƒ 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef". Ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten. Ir. J.G.Lamers, 
februari 1981 ƒ 10,-
17. Vokjteelt van stamslabonen na doperwten. Ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, 
oktober 1981 ƒ 10,-
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15,-
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,-
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984, september 1983 ƒ 20,-
24. Werkplan 1984, februari 1984 ƒ 10,-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 ƒ 10,-
26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984 ƒ 20,-
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 ƒ 10,-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10,-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986, september 1985 ƒ 20,-
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs. Ir. J.J. Schröder, 
september 1985 ƒ 10,-
31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10,-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15,-
33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986 ƒ 20,-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ 10,-
35. Jaarverslag 1986, april 1987 ƒ 15,-
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988, augustus 1987 ƒ 20,-
38. Jaarboek 1986, november 1987 ƒ 30,-
39. Werkplan 1988, maart 1988 ƒ 10,-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 ƒ 15,-
41. Kwantitatieve Informatie 1988 -1989, augustus 1988 ƒ 20,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F. Houwing, januari 1989 ƒ 20,-
43. Jaarboek 1987/-88, februari 1989 ƒ 35,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 .. ƒ 20,-
45. Werkplan 1989, april 1989 ƒ 10,-
46. Jaarverslag 1988, april 1989 ƒ 15,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 . . . ƒ 35,-
48. Kwantitatieve informatie 1989 -1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, 
oktober 1989 / 20,-
49. Jaarboek ^988r89, oktober 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
51. Werkplan 1990, april 1990 ƒ 10,-
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 ƒ 15,-
53. Kwantitatieve informatie 1990 -1991, september 1990 ƒ 25,-
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 ƒ 35,-
55. Werkplan 1991, februari 1991 ƒ 15,-
56. Jaarverslag 1990, mei 1991 ƒ 15,-
57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992, september 1991 ƒ 25,-
58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991 ƒ 35,-
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling, februari 1981 / 7,50 
3. Consumptie-aardappelen, december 1982 ƒ 10,-
4. Snijmaïs, maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst, november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof, december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, november 1988 / 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
OBS - uitgaven 
1. Verslag over 1980 (mei 1983) / 25,-
2. Verslag over 1981 (december 1983) ƒ 25,-
3. Verslag over 1982 (mei 1984) ƒ 25,-
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) ƒ 20,-
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) ƒ 20,-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) ƒ 20,-
7. Verslag over 1986 (april 1991) ƒ 15,-
8. Verslag over 1987 (december 1991) ƒ 15,-
Teerthand leidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 ƒ 5,-
2. Zaaiuien, maart 1985 ƒ 10,-
4. Bleekselderij, september 1977 ƒ 5,-
9. Plantuien, maart 1979' ƒ 6,-
11. Prei, december 1985 ƒ 10,-
12. Witlof, augustus 1989 ƒ 20,-
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
14. Doperwten, augustus 1983 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
18. Bloemkool, oktober 1985 ƒ 10,-
19. Sla, oktober 1985 ƒ 10,-
21. Suikerbieten, december 1986 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
23. Wintertarwe, september 1987 f 15,-
24. Kroten, juli 1988 ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-
27. Stamslabonen, november 1988 ƒ 15,-
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 ƒ 15,-
29. Teelt van augurken, november 1990 ƒ 15,-
30. Teelt van knolsekJerij, november 1990 / 15,-
31. Teelt van spruitkool, november 1990 ƒ 15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ 15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 15,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 15,-
35. Teelt van trrticale, april 1991 ƒ 10,-
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ 20,-
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 ƒ 15,-
' Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUIF in Middelharnis, postbankrekening 26233. 
Korte teeltbeschrljvlngen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 ƒ 5,-
4. Bosui, december 1986 ƒ 5,-
7. Courgette en pompoen, december 1988 ƒ 5,-
8. Chinese kool, november 1989 ƒ 10,-
Niet opgenomen In de reeks 
- Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 ƒ 35,-
- Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-reke-
ning nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbou w-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. ak-
kerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-in-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald abonnement: 
> 
PAGV-uitgaven 
Werkplan x x x x x x x 
Jaarverslag x x x x x x x 
Jaarboek x x x x x x 
Kwantitatieve Informatie x x x x x x 
publikaties akkerbouw x x x x 
publikaties vollegrondsgroenteteelt x x x x 
publikaties algemeen x x x x x x 
teelthandleidingen akkerbouw x x x x 
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt x x x x 
verslagen akkerbouw x x x 
verslagen vollegrondsgroenteteelt x x x 
verslagen algemeen x x x x 
prijs per jaar ƒ100,- ƒ175,- ƒ75,- ƒ125,- ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-
U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-num-
mer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het 
abonnement is mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
